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I m m , 27 de septiembre 181923 
C o m i s i ó n de Burgos, a Madrid. 
j E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - V a l e n c i a 
para Madrid l ia mant íhado i m a I m -
frtnnte Comisión do la cu ¡mal bur-
^íesa^con objeto de t ra tar cerca del 
nirectóno la cuest:ón del f e r r o c a m i 
Jp Ontaneda a l i a r l o s . Con este mo-
S ó nuestro querido colega «El Cas-
{c-llano», do aquella ciudad, ctíicribc el 
interesante a r t í cu lo que signo y que 
no se aparta una l ínea do lo inuci io 
que nosotros hemos esci'ito do la ma-
teria: 
¡ioy ente para Madirid el prosid'eu-
te dé c>í;i Dinuitación con ol fin de 
^unir iii-añ::!;.-! la Goimdsión gestoxa 
de efite ferrocanril pa ra pLanieax ai 
Directorio aniüiar la necei&adiad d'e re-
soiver, con ha ii.rgoincia quo ei caso 
reqiMone, d ex^io-di.'iiio y aiMMM-ia.r la 
subasta, neipreiscnfia esst.a oibra los 
anhelos y la vida do las provincias 
fctfaneeaidas, los (v.'u. rz.:^ do d-hriseis 
aire de liudia q-n'o panedan verse ool-
jnaítas oii un iii^ía.iMo w o! tmovo ró-
ginv-íi es propicio a la obra,. 
Kof'olr.^ ere oinos que Iíuv razones 
tan [m,;. i .-«is quo abogan en favor 
este feiTOoarriü s e r á n tenidas en 
-Ignita por ol Dimvloino jiiiliín.r, qae 
ya liinv iim asv^nr para liáis caestib-
ues fenrovJairias, el tená-eoi'bo coronel 
de liigCTwVros s eño r Gil • con y 
aunque igunamos sus ideas ¡¡ 
mtta.rrifc's, creemos qpe- ta ia to i . . . . 
pOlÚIl-cia c rMi i rrc i / i l i ••:!•:.. 
gKá, pesarán d'e taü m/cdo sobre oí 
animo de todos, qiue l i a r án 
&BKidiatain'i.i .• Ja ] : : • . . . . -
¿Cómo drscoaocer siu kaportancia 
CWlíC-: (";•.!.'".' i •., j i • • ?M 10' " aO.. : ••• :.• V - rr !m;-|m,s 
jf la buena c- \ - i . : , i if ion-
QS -piicdan Igg Maüi&nicdiuiaois radrar con 
tieroiii.'iail la- div-r-rsidades q u « 
-usmyii-ii Cíii na i-.,',-; • , l-l 
vacos, ha oi-la-in.; d i . v ¡ . ' : •: c : 
« p o r íalta do las meroados habi-
toaíIcB d . u i n sus fru.fos. Las 
•«pezas minora- y aiü-.ríoolas do las 
provindias de Ciais^dlóm y Teni-d 
tíDdrán oitiro caaioo má s d o .sai id a al 
(¿¡¡ia.hrko. 
Para Soria, os l a resusrreccién a l a 
ma, santa ra /a -a qme debiera ser la 
^fSQtíilla de los esptañoiles por resui-
tax vendadtergmieimte vergonzoso qn;e 
ee ewiioinítre tan abaindomiada diclia 
probada. 
Para Burdos es la in i c i ac ión de l a 
m coTiK-r.-ia! o ind-uistria.! a qns 
nene derecho por su .si tuación, que 
mme k ha val ido ^er Cabeza de 
• • p Para Santander es aunrem-
ZJ!? Ií,, 7- : a de influKacia a su 
Perto, .1 quo con esta v í a y la obra 
Proyectada será, s in disputa, el me-
JM-ymas importanile de lodos los 
^ Caintahrico. Con osla v í a p o d r á n 
salida 160.000 metros cuadra-
S« i 6 :ma*ira dG '"s pinares situa-
en la hnde de Bmrgos y Soria. 
m ^ T ^ m a la v ida nacional 
g W o s juclu-iailes tan ricos como 
i a i a^yo y SaHas de los Infantes. 
iCdmsteuMia es í a l í n e a f é r rea , la 
p rov inc ia de Bangos p o d r á abrirse 
ail turisano y ptiraniiliTá que mdiles de 
pen&onas contemplen los e sp l énd idos 
paisajes de VUlarcayo y SaJias, desha-
^ii iv) Ib lia einrónea jcneeniclia de que 
éü iii'tí'niioir d é Castilla l a Vie ja son 
p á r a m o s desproivisitos de v e g e t a c i ó n 
y do v i d a 
Mas s i todas estas ventajas comer-
ciales son de prlmieira magn i tud , y 
s e r á n seigumamieinte apreciadas por el 
Dineictorio ptíilitár; t o d a v í a han de 
serlo a ú n m á s las de índode e s t r a t é -
gico. Sabido es que el fe r rocar r i l se 
desarrol la en su mejor parte parale-
lo a l a cordil lera I b é r i c a que desde 
P e ñ a Prieta alv Cabo de Gata cruza 
E s p a ñ a oblicuamente y conocido de 
lodos es que si nuestra P a t r i a tu/vie 
se que suf r i r una i n v a s i ó n por l a 
f ion te ra pirenaica y fuese forzada 
osla p r imera l í n e a de defensa, nues-
tro e jérci to t e n d r í a que retirarse a 
5 a l í n e a deil Ebro, quedando como re.-
serva y tercera l í nea de defensa l a 
cordillc'ra Tiiérica, formidable bar re ra 
difícil de forzar y que actualmente 
sólo tiene en dirección de M a d r i d , 
objetivo obligado del invasor, dos fe-
rrocarr i les que la perforan: l a l í n e a 
de Zaragoza a M a d r i d y l a v í a I r ú n -
Madrid.. 
Es evidente que a dofonder estos 
dos pasos t e n d e r í a n todos los esfuer-
z o - do la dofení--a, y es d a r o que una 
3 a resguardada por l a misma ror-
dii iora quo los uniese p e r m i t i r á fá ' : ' . -
m ido la niovilii.dad de las tropas del 
frente, basia el extremo que estima-
mos no debiera ser atravesada por 
nuevos ferro0arriJes í n t e r i n no estu-
viera en servicio esta linea, pues as í 
lo aconseja la m á s elemental p r u -
dencia.. 
Esperamos que, expuestas los razo-
nes de l á Comis ión gestora, sean 
t a m b i é n tenidas en cuenta con rap i -
dez yanqui y c i ñ a el Directorio n ü -
ilitar GOíao lauros de su ges t ión eco-
nomioa lo cons t rucc ión de u n ferro-
c a r r i l de 420 Id ló ine t ros de impor tan-
c ia nacional , no só lo por lo que 
afecta al desarrollo comercial de Es-
p a ñ a , sino t a m b i é n por con t r ibu i r a 
su defensa. 
Para eUQ' basta una re so luc ión jus-
ta que evite1, el ardid que leguileyos 
intr igantes, representantes de intere-
ses bastardos, han sugerido para que 
nuevamente fuera t ra tada u n a cues-
t ión legal que, desde el instante de 
l a modi f icac ión del ancho de v í a 
convirt iendo l a estrecha de u n metro 
en l a n o r m a l e s p a ñ o l a , h a b í a queda-
do resueüta . 
Todos los burgaleses, como todos 
los de las provincias interesadas, sa-
ben nos consideramos honrosamente 
representados por l a Comis ión gesto-
TS y hacemos fervientes votos porque 
sea resuelto favorablemente tan v i t a l 
asunto, quo l i a de cont r ibui r al des-
arrollo de E s p a ñ a y , en especial, de 
Cast i l la l a Vie ja y Valencia. 
Be entre todos estos miserables l a 
figura del ciego a d q u i r í a cierto as-
pecto de tristeza honda, que llegaba 
has ta el a lma con todos los reflejos 
de l a m e l a n c o l í a . L a p r imera i m -
p r e s i ó n a l - ver aquel rostro cur t ido 
por el sol y el f r ío era de tragedia. 
Expresaba l a cara morena, de m a t i -
ces algo cobrizos, muecas r i s u e ñ a s , 
y como u n a i r o n í a de l a v ida , abrien-
do u n p a r é n t e s i s de dolor, los ojos 
muertos, lagos azul osos de l a i l u -
s ión , que n i v e í a n el cielo de las rea-
lidades. 
Dejaba en toda su persona un 
abandono y d e s a l i ñ o t an marcados, 
que loa pobres harapos manifesta-
ban con la m á s elocuente do sus t r i s -
tes expresiones, ol inmensc ('olor de 
Sesiones municipales. 
L a i n f l u e n c i a d e l r é g i m e n a c t u a l . 
UM MENDIGO POETA 
E L C I E G O D E F O N T E C H A 
REINOSA.—«E¡ ciego de Fontecha», 
tipo popular.—(Foto t López Arroba.) 
las vidas s o m b r í a s . Daba idea el po-
bre ciego de u n personaje de nove-
l a desgarradora o de un peregrino 
penitente que i r í a en busca del ta-
l i s m á n que salvara sus miserias. 
Y as í , en los inviernos dolorosos, 
por encima de la nieve de las mon-
t a ñ a s ' oamiinaba sol i tar iamente en 
busca de l a limosn'a que le a l iv ia ra 
y para recibir el pedazo de pan du-
ro tocaba en el rabel secular las can-
dones m á s divertidas y recitaba los 
versos que n a c í a n de su ingenio, un 
pobre ingenio tosco, que en miedio 
de su rudeza l a chispa de l a insp i -
r a c i ó n a r d í a m a y e s t á t i c a . 
E r a el peregrino popular, viejecito 
y encorvado, que fumaba su pipa 
pas to r i l y andaba con su cayado ne-
gruzco reciorriendo pueblos monta-
ñeses , de l a v ie ja Cantabria; era el 
mendigo, poeta que admiraban las 
gentes y le rodeaban para solazarse 
con. sus gracias. 
Pero un d í a t r á g i c o , inverna l , en 
l a aldea m á s escondida del valle fe-
n e c i ó él hombre cantor... y só lo los 
t r inos un poco lejanos de sus can-
ciones parecen sonar como ecos 
perdidos que t e r m i n a r á n por fin, co-
mió su v ida pintoresca y sentimen-
t a l . 
V I C E N T E RAMOS 
¿ n i T d0 <loa •añ'os 
C p r L l e t V 0 s u e ñ 0 ' &T1 Ja t ™ " «rrosa y humilde de una aldea, 
^ r e Tin:" , !> crUl- l,v-<0 5ri 
Pn ? las gentes do Canta-
ri<iad Hi;!leDa reP"-tación y pouula-
tasif' :;,'a; bien entona 'on es-
bordnL rGCI,c'|-(ll> Y i'-a a a na-re-
Para con ío,io I1unto (,(- ;,-ama 
sos l0r • col"n's!i,--a n a r r a c i ó n 
Mezáis f T ? S 7 a , e ^ ' í a s , con sus 
Va la n J , 4 O1'os- Y es r i " ello 
P : W ¿ r f • de "non tañós céle-
fesó entro 11'lllí':''n ^ Campóo , que 
cojî  ei n .ias diventudes presentes 
linin-I^ Principal personaje de 
íaso a h;t • m,1(l''^'>, que, rodujét-
^ i mTVSl6n l|nn'-'^a- en la ta-
^ecíajij! c!('"';" con ('! vi"i1Io que 
508 de L 09 ot',ÜS porroquia-
^ ¿e mó'n ' ,dal,íl cn haccr ^a-nta-
5aha a U 5al":'r ' ' ' intabro, que apli-
do 1,milsif,nil!;i concilla v al-
a a tan, í ^abe,1• comenza-
S +on t0(la a l e ^ a ^ las 
^ & f?K osco v ia l íu ' ™ a Idsto-
^ á t a n t . a 7 da'ba tal acierto y 
Se b a n R Vi,|,:'<'idad on los hechos 
Jfocia ' , ' r i ' " ' c 'r !,ot' pers-
el r "y^nte, '.ion pudiera 
amores 
\ % i i i r v;'•,c'''n'1 t v a d i d ó n pa-
. i^ í íu ía i , , ' r'11 ios e sp í r i t u s . 
^ Í * f e 4 o U 5 ? ' a " ' •" ' ida que iba 
*ail(1(>les ? ! 05 l i s í e n l o s o intoro 
coü sus relatos, por otros 
derroteros y callaba l a mus iqu i l l a del 
rabefl. Entonces oomenzaiba a d i s -
cursear con t a n pintoresao decir y 
l igaba l a farsa de t a l manera dis-
paratada y graaiosa, que puso en 
los labios do todos sus frases y eran 
r e í d a s hasta por los m á s cerrados a 
la h i l a r idad . 
Esto h a c í a l o a veces, que no era 
a q u í donde para su saber, que las 
m á s de las veces, dedicaba para so-
lazarse con sus ocurrencias, versos y 
ciantaresi, aluisivos a líos concurren-
tes, cuando no a lguna poes ía , bien 
r imada y bella, cerraba la fiesta. 
E r a tai la fac i l idad del t í o José 
'B l ciego de Fontecha", para impro-
vi.sar cantares y componer p o e s í a s , 
que bien fundado tengo m i parecer, 
que al i r algo m á s pul idas bien me-
recieran los honores de ser trozos 
hormosos del inmenso volumen cas-
tellano que vuela hasta las gradas 
primeras del Parnaso. 
Así, con estas y otras cosas, fué 
icíneciendo l a popular idad del men-
digo, que pasaba los d í a s de l a se-
'ona en p e r e g r i n a c i ó n por los pue-
bllos, s in el auxi l io de u n lazar i l lo 
que a y u d á r a l e a andar por los ca-
minos "solitarios de las m o n t a ñ n s . 
R e c o r r í a las aldeas implorando l a 
í ióbl ica caridad; y los s á b a d o s era 
cuando venía a la v i l l a a buscar el 
-''oorro en las casas bienheahoras 
que r e p a r t í a n a los pobres sus l i -
mosnas. 
R e u n i ó n importante. 
L a s clases mercantiles. 
Por el presidente del Di rec tor io 
nacional de las dases contribuyen-
tes, nombrado en l a Asamblea de 
Santander, don Manuel Soler, han 
sido convocados para reunirse en 
M a d r i d el d í a 2 de octubre p r ó x i m o , 
los miembros del mismo don Federi-
co Bernardes, del Fomento del Tra -
bajo Nacional , de Barcelona; don 
Rafael Muñoz , ddl Cí rcu lo Mercan-
t i l , de Bi lbao; don M a r c i a l Escan-
d ó n , del Centro Mercant i l , de Cádiz ; 
presidente de l a M u t u a Mercan t i l , de 
L a Corufía; don Migue l G a r c í a Ta-
r i f a , del Centro Comercial, de Gra-
nada; don Pedro Baroja , de l a Aso-
c i ac ión Conservera de Calahorra; 
don Ambrosio P é r e z Rubio, - del 
Cí rcu lo Mercant i l . I n d u s t r i a l y Agr í -
cola, de Val lado l id ; don Antonio Sa-
c r i s t á n , del Círculn d e ' l a Un ión Mer-
caintÜ, do M a d r i d : don AdoOfo Rol-
t r á n , del Ateneo Mercan t i l , de Va-
lencia, y don A r t u r o Romani , del 
Centro Mercant i l e I n d u s t r i a l de Za-
ragoza. 
Setniramente se d e l i b e r a r á en las 
r e u n í on es que se celebren sobre los 
sucosos nacionales • de tan ta trans-
cr-ndonda por que viene atravesando 
E s p a ñ a en estos momentos, definién-
dose en los amordos qué so tomen, 
la acti tud de las dases contr ibuyen-
tes. 
Ayer celebró sesión ordinaria el ex-
celent ís imo Ayuntamiento, declarándo-
la abierta, a las 4,20 de la tarde, el al-
calde, señor Alvarez San Mart ín . 
En los escaños tomaron asiento los 
conceales señores Vivas. Vega Lamerá 
(J. A.), Gavilán, Toca. Castillo, Herbón, 
Ontavilla, Torre, Mateo, Raba, Alonso. 
Ramos, Muñoz, García, Ruiz, Pereda 
palacio. Lastra, Campos Corpas, Vayas, 
Gó(mez, Vega L a m e r á (R.), Láinz, Ortiz 
y López Dóriga. 
En la reunión celebrada ayer en el 
hemiciclo municipal llegó a conseguir-
se alguna labor práctica, haciéndose 
pocos discursos y despachándose un nú-
mero respetable de cuestiones pendien-
tes. 
Diríase que el actual rég imen ba he-
cho el milagro de restar verborrea a 
muchos ediles, encauzándoles por de 
rroteros de buena adminis t rac ión y de 
trabajo fecundo, relegando las prácti-
cas del caciquismo y del favor a otras 
de orientación m á s firme y positiva. 
¡Quiera Dios que así sea y que ello 
continúe, para bien de los intereses ge-
nerales. 
Antes del despacho. 
Después de algunas aclaraciones he-
chas por los sonoros Pereda y Vayas, 
se aprueba el acta de la sesión úl t ima. 
S imul t áneamente piden la palabra, 
pará una cneslión previa, los señores 
Alonso y Campos Corpas. 
KT señor San Mart ín, dir igiéndose al 
primero: 
—¡No hav ra labra! Las cuestiones pre-
vias se anuncian oportunamente. 
F.l señor Alonso: 
—De lo que voy a tratar tiene ya co-
nocimiento la presidencia. 
F,] ?po<>r ^an Mart ín: 
—Repito que no hay palabra. ¡A otra 
cosa, señor secretario! 
El señor Campos Corpas habla de un 
asunto sin mayor interés, m á s bien una 
aclaración es lo que hace. 
El señor Alonso no se atempera a las 
indicaciones de la Alcaldía y dice que 
debe protestarse de la suspensión del 
Jurado, hecha por el Directorio Nacio-
nal. 
KI alcalde agita la campanilla y Ha-
ma al orden al edil socialista. 
Éste protesta de ello. • 
Los señores Vega L a m e r á (.7. A. y 
Pereda Palacio dicen que se felicite al 
Directorio ^or l a suspensión del refe-
rido Jurado. 
La presidencia dice que no ha lugar 
a una cosa ni a otra y da por termi-
nado el inoidente. 
Se concede una licencia por m á s de 
ocho días al concejal señor García (don 
Cándido). 
—El señor secretario da lectura a la 
pomnnicación de una Real orden del 
ministerio de Hacienda, desestimando 
el recurso interpuesto por la Cámara 
de la Propiedad contra el acuerdo del 
Ayuntamiento, creando un arbitrio de 
paso de carruajes por las aceras al i n -
terior de los edificios. 
Se queda enterado. 
—Se lee una proposición de la mino-
r ía socialista para que se faciliten ba-
ñ e r a s a los enfermos pobres. 
Se toma en consideración y pasa a 
la Comisión respectiva. 
—El presidente del Círculo Mercan, 
t i l , don Manuel Soler, envía un oficio 
recalando al Ayuntamiento los seis ca-
bezudos que figuraron en las fiestas del 
30 de agosto. 
Se acuerda darle las gracias y se pa. 
sa el escrito a la Comisión de festejeí, 
para que ésta trate de completar el ob-
sequio con la compra de gigantillas, 
etcétera. 
Despacho ordinario. 
La Comisión de Hacienda presenta un 
•rnedionte 1 por desaparic ión de gran 
cantidad de bonos de las oficinas de 
Secretar ía particular. 
Los señores Alonso y Mateo piden 
que vuelva el asunto a la Comisión, 
para que declare la persona a cuya 
custodia se hallaban tales bonos. 
El señor García hace descargos per 
alusiones del señor Alonso. 
El señor Ramos protesta de que no 
se haya podido averiguar lo sucedido 
Intervienen otros capitulares y se so-
mete el dictamen a votación, desechán-
d'ose por 18 votos contra uno. 
Se acuerda, que el expediente pase de 
nuevo a la Comisión. 
—Se conceden licencias y socorros 
para tomar baños , a doña Paz Gonzá-
lez, don Vidal Olavarr ía , don Joaquín 
Gutiérrez, don Lorenzo Ruiz, don Ci-
ríaco Teja y don Grecrorio Cuartango. 
—Por no existir vacante, se niega 
una plaza de celador a don Juan Cerca. 
Vota en contra el señor Mateo. 
—Se concede nna sepultura a los H i -
jos de don José D. de la Pedraja y la 
ampliación de otra a doña Mar ía Ra-
diola. 
—A don Indalecio Pan ta león se le 
concede una parcela en el pueblo de 
Adarzo, votando en contra los señores 
Vega Lamerá (don Juan Antonio y don 
Rafael). 
—Se niega un terreno que solicitaa 
en el Lugar de Monte don Federico Tor-
cida y don R a m ó n Merino. 
—A don Cándido Lavín y don Luis 
Falencia se les autoriza para construir 
una casa y dos hoteles, respectivamen 
te, en el barrio de Peñacast i l lo y callo 
de Valbuena. 
—Se acuerda, con el voto en contra 
del señor Mateo, que en el local de los 
nuevos Juzgados se instale habi tac ión 
para el alguacil. 
—Queda enterada la Corporación del 
importe de las cuentas de la semana, 
protestando de ellas los señores Veg* 
L a m e r á (J. A. y R.), Láinz, Ramos, Va-
yas, Alonso, Gavilán, Campos Corpas 
y Lt'ipez Dóriga. 
—Se aprueban las cuentas del segun-
de trimestre del año actual de la Comi-
sión de Teléfonos, y un dic támen de 
la Comisión de Policía para que se pa-
gue a los bomberos municipales atra-
sos que se les adeudan por concurrir 
a Incendios y retenes. 
—La ú t ima de las Comisiones propo-
ne la suspensión de un mes de sueldo 
ai enterrador de Ciriego, don José Gar-
cía,.' 
El señor Vega Lamerá (J. A.) pide 
que vuelva el asunto a la Comisión, 
para que se escuche al interesado, y 
que la pena que se le imponga sea co-
mo correctivo y no como multa. 
Se accede a lo solicitado por el joven 
concejal. 
—Se acuerda admitir la dimisión del 
músico don Fe rmín Suárez; facultar a 
la Alcaldía para adquirir una báscula , 
y negar permiso para colocar otra en 
el Mercado de la Esperanza a doña Jo 
Ha Venero. 
—Se acuerda permit ir a don Emil io 
Marthinau para sustituir una caldera 
en el n ú m e r o 17 de la Cuesta de la 
Atalaya, y a don Nicolás Argüello pa-
ra que instale una imprenta en el pa-
seo de Pereda, n ú m e r o 34. 
Las gratificaciones al per-
sonal. 
t a Comisión de Reneflcencia presen-
ta un dictamen para que se gratifique 
al personal que confeccionó el pad rón 
de pobres. 
El señor Vivas, siguiendo la norma 
anteriormente establecida, se opone a 
que se gratifique a nadie sin sincerar el 
por qué. 
El señor Ramos dice que está de 
acuerdo en ello siempre que se especi-
fiquen las horas de trabajos extraordi-
narios. 
El señor Vega L a m e r á (don J. A.) la-
menta que el Ayuntamiento se vea pre-
cisado a gratificar a empleados de fue-
l a de la Casa, existiendo en ella un 
grupo de paniaguados o empleados de 
cuota, que llegan tarde a sus deberes 
o que no llegan. 
Dice que hace pocos días hizo un r * 
corrido de invest igación con el alcalde 
y que de sus respectivas oficinas falta-
ban a pares los jefes de Negociado. 
Manifiesta que no se opone, en moda 
alguno, a cpie gane quien pueda algo 
m á s para llevar a su casa, y que Ja-
más , por sistema, se muestra oposicio-
nista. 
Se refiere después a la recaudación 
• dice que ésta es deficiente, y que la 
benevolencia del alcalde da lugaf a 
(jue con fondos municipales se paguen 
después los trabajos extraordinarios 
con los que no cumplen en lo ordina-
rio siquiera quienes tienen ta l obliga 
ción y que en varias ocasiones se en-
cuentran dedicados a muñ ido re s elec-
toreros. 
Termina diciendo que vo t a r á el mm 
se gratifiquen las horas extraordinarias 
siempre que para ello exista una debi-
da instifloación. 
E n ' v o t a c i ó n nominal se acuerda así, 
por 15 votos contra 4. 
Asuntos sobre la mesa. 
La Comisión de Hacienda da cuenta 
de una solicitud presentada por doña 
Catalina Gutiérrez, pidiendo que sea 
nombrado su hijo empleado meritorio. 
Sobre la cuestión se suscita un pe-
queño debate y al fin de éste y en vo-
tación nominal, también se acuerda ac-
ceder a lo solicitado. 
A las seis y cuarto de la tarde se 
suspende la sesión, por haber transcc-
rrido las horas reglamentarias. 
Rogamos a nuestros stieorlptores qu« 
siempre que hagan envió por giro 
postal de alguna santidad eserlban 'i 
esta Adminietraolón «omunleándolo , 
para evitar confusiones. — Apartad i 
d i Correos 82. 
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H a c i a l a r e c o n s t i t u c i ó n d e E s p a ñ a . 
E n l a r e u n i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l d e O n a C a l a t a y u d . 
Cesantías, jubilaciones y traslados. 
MADRID, 26.—Hoy publica la «Gaue-
ta» las siguientes disposiciones; 
Jubilando al magisy-ado del Tribunal 
Supremo don Francisco Alvaic/. Vega 
Idem al [presidente de la Atidiericto 
ter r i tor ia l de Albacete, don .lose Soler. 
Idem al presidente de Sala de fa 
Audiencia de Burgos, don Angel Re 
güero . 
Idem al fiscal de la Audiencia do 
Burgos, don Isaac de las Casas. 
Idem al presidente de la Audiencia 
de Ciudad Real, don Diego Cardón . 
•Disponiendo que el general de br i -
gada don Miguel Correa Oliver, que 
ñab ía desempeñado el cargo de segun-
do jefe de l imitación de línea en Ma-
rruecos, a las órdenes del general Wey-
ler, desempeñe en comisión el c;n ; 
de jefe del cuartel general del alto co-
misario y general en jefe del ejército 
de España en Marruecos. 
Admitiendo la dimisión a don Náta-
ho Rivas, /presidente del Consejo ch 
Instrucción públ ica. 
Idem ídem a don Pascual Nachei, 
director de Primera Enseñanza . 
Idem ídem a don Fraiicisco Sánclin/ 
Ocaña, inspector de Primera Enseña?: 
za. 
Real orden modifleando la constiü; 
ción del Comité oficial del Libro, d í l 
departamento del Trabajo. 
Disponiendo el cese de- don Felipe 
Camino, farmacéutico en funciones de 
administrador y depositario del Hospi-
t a l de San Carlos de nuestras posesio-
ne? del Golfo do Guinea. 
Convocando concurso para proveer 
las plazas de profesores vacantes en 
la Escuela de Criminalogía. 
Dol dojnartamento del Trabajo publi-
ca también algunas excedencias de 
funcionarios y castigos de suspensión 
de empleo y sueldo por uno y dos me-
ses. 
Lo que dice «A B G». 
Este periódico escribe hoy lo siguien-
te: " p | 
Al enjuiciar el golpe de Estado, no 
podemos prescindir de estos antecéden-
os; de la inquietud mil i ta r desde ju -
nio de 1917. y entre ellos el episodio 
recientemente sentado con el procesa-
i . iento del general Berenguer y propa-
gandas hechas en torno a l a responsa-
bilidad y el proceso judicial y polít ico 
del general Aguilera. 
Es del m á s alto Interés para la Pa-
m a y para el Ejército que el golpe de 
Estado resulte indiscutible como reme-
dio o como tentativa de remedio a la 
crisis nacional, y que no llegue a ser 
n i parecer un producto más de la cr i -
sis que se ha intentado corregir. 
Reforma de la Ley de Reclutamiento. 
•Sin que se conociese la noticia, por 
no haberse anunciado previamente, a 
las diez y media se reunió el Directorio 
en Consejo, bajo la presidencia del 
Rey. 
El subsecretario de Gobernación lie-,, 
gó con el general Pruno de Rivera, 
permaneciendo Mart ínez Anido breves 
momentos en el regio alcázar. 
A las dnre rhepGS mar io llegó el en-
cargado del ministerio de Marina. 
a xa una menos cuarto salió el ge-
peral Primo de Rivera con los genéra-
les del Directorio. 
Él presidente se dirigió a los perio-
distas y les dijo: 
—Casi todo el tiempo que hemos per-
manecido reunidos lo hemos dedica 
do al proyecto de reforma de la ley; 
üc Reclutamiento mil i tar . 
El proyecto se r edac ta rá m a ñ a n a > 
se publ icará en breve. 
Como tenemos dicho, la reforma con 
piste en la reducción de años del ser 
vicio mi l i ta r activo, reducción parecí 
(ia, a los cuotas de hoy, t ambién coi 
carácter progresivo, ' siendo las mlm 
mas aplicables a los que, por su estad( 
ue cultura y profesión, r indan má. 
uti l idad al pa í s . 
Etí las excepciones se t ende rá má: 
a • 'jOjar que a apretar las condicione, 
df. la tvicio en primera si tuación. 
i . ' condiciones físicas serán objeí-
le t-.indes cuidados para que sólo I •• 
anos y robustos presten servicio mi 
li tar. 
También hemos de tener en cuent: 
e efecto social del llamamiento a fllat 
-uidando de dar facilidades para 1. 
excepción de hijos de viudas y de pa 
dres impedidos. 
En el servicio de los cuotas se procv 
t a rá su m í n i m u m para los maestro? 
empleados de Correos y Telégrafos, e" 
cétera, etc. 
Nos hacemos cargo de que las faclb 
dades que concedemos en estas excer 
clones da rán lugar a la disminuciói 
del contingente en filas, pues se i rá •  
•une reducción de 25.000 hombres; pen 
en cambio, contaremos con una ma 
yor reserva para el momento en que U 
Patria necesite de sus hijos. 
Después de esto el presidente y lo' 
•-'enerales del Directorio se despidn 
ion . 
Dice «El Imparcial». 
«El I(mparcial", después de publica 
1? conversación que el Rey sostuvo « 
el tren al regresar de San Sebasto 
con el director de «A B C». "^ñor L u c 
de Tena, hace el siguiente comentarir 
/tSinjguiiyirmente intieresantes son la 
manifestacione transcriptas. 
A l cabo de diez días de producii 
se una crisis exceipcional, no habienüi 
oirecido el jefe del anterior Gobierne 
a la opinión explicación de la crisis 
recios -íabios la ofrecen. 
No obstante hallarse suspendida en 
parte la Constitución, no admitimos 
que esté justificado el silencio d0l 
m a r q u é s de Alhucemas, a quien, según 
nuestro juicio, correpondía hablar. 
Los senadores permanentes no deben 
seguir cobrando dietas. 
iVarios '[pieriódicos han apuntado es-
tos días el criterio de que disuelto el 
(.oneroso y la parte electiva de la Alta 
Cámara , debe serlo también la parte 
penmanente del Senado. 
Hablando de esto «A B C», dice quo 
la reserva del Directorio respecto - i 
sus deliberaciones, impide conocer sus 
acuerdos hasta que sean un hecho. 
Añade que lo que parece indiscutible 
es que los senadores permanentes no 
deben seguir cobrando dietas, pues lo 
son a t í tulo de ricos. 
E l manifiesto de Mella. iEII ;per¡ódico «Informaciones» tc r in i 
n a hoy la puMic^oión del ri!..iJifÍL¿lo 
dol s e ñ o r Vázam'Z tyÍ2%i. 
E l jefe tradicionailista af i rma que 
snl adihosión al r é g i m e n no es inicon-
f'infó.Tiaj m á s quo en lo que conoce 
'de 
AuJaude todo lo hecho, pues ello 
e s t á de acuerdo ron la carta que en 
192? d i r ig ió a sus amigos de Zarago-
G r a n C a s i n o a r d i n e r o 
« J u e ^ e s v 2 7 d e s ep&ier t ibre d e 1 9 2 3 
ñ las cinco p medta de la íafde. 
E l juguete c ó m i c o en tres actos, de M u ñ o z Seca y N u ñ e z , 
T h e d a n s a n t . — O r q u e s t a EMarehettl . 
a t o g r a T O y v a n 
Hoy, jueves , 2 7 d e s e p t i e m b r e de 1 9 ? 3 . . 
D O S G R A N D E S S E C C I O N E S , D O S 
B U T A C A , U N A P E S E T A . - P A R A I S O , 0,25 
Tarde: a las seis g media. Hoclie: fl las diez ? cnai i ' 
E S T R E N O de los episodios 9.° y 10.° en cuatro partes de la super-serio, pro-
d u c c i ó n de Gaumont Pax, t i tu lada , 
E S T • ! ? E S 
ESTRENO de l a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada ; 
G R A N E X I T O 
D E 
G r a n éx i to de l a notable ar t is ta de v a r i e t é s , 
za, en l a que aseguraba que p o n í a 
^obre las d i n a s t í a s l a legal idad de las 
¡•-•tituciones y el r é g i m e n represen-
ativo de clases sobre él par lamenta-
io pol í t ico , coiiubatiendo el centradis-
aiio frente a l a f ede rac ión regiona-
.ista. 
Aqiuella car ta te rminaba reoomen-
iando a sus amigos que no ayudaran 
ifl r ég in i cn ca ído . 
Por esto aflPma su s i m p a t í a a l mo-
iiniento y p o d r í a llegar esa s í m p a -
l a a l a adhes ión , s i a d e m á s de de-
•ribar el ant ' íguo t inglado, acomete 
•l Directorio l a inifplantacíón del r é -
i imen representativo. 
Apun ta los dos peligros m á s I m -
• i cantes que pueden acometer al 
aovo r é g i m e n . 
E l p r imero s u r g i r á en el caso de le-
antar l a sus ipens ión de g a r a n t í a s , 
ues venidirán los po l í t i cos ca ídos con 
u acamipafiamiento de m í t i n e s , ma-
n í estaciones y ihuelgas, que d a r á n al 
raste con el Directorio, y el segundo 
iparecerá en el caso de que el r ég i -
men par lamentar io sea respetado en 
u esenicia, pues yo lve r í a a posesior 
arse de él, por miudho que abora se 
-decentasen los grupos poilítácos del 
aciiqiuisano. 
Áiboga ipor el cambio rad ica l del 
é g i m e n municipail. 
Los Municipios deben tener, como 
onsecuencia de su personaliidiad, el 
eredho de ¡mancomiunidad, para her 
aanarse con otros, s e g ú n su conve-
lí enea a. 
Estudia el derecho del regionalista 
sus delianitaciones. 
Aá ocuiparse del prohloma de Ma-
me eos se muestra par t ida r io die la 
culpación y de que sea repatr iada 
% mayor piarte dél Ejéro i to , teniendo 
ara caso de necesidad, una divis ión 
1 forzad a en ALgeeiraiS. 
T a m b i é n es pa r t ida r io de las al ian 
i s que aconsejen los objetivos his-
ór icos y geográf icos . 
Somos l a ú n i c a potencia america-
la die Europa, por lo cual l a base 
le nuestras alianzas debe ser, .una 
con ios Estados Unido®, pero hecha 
de potencia a potencia. 
Organizando urt plan de captura. 
(BARCEiLONA, 26.-^En C a p i t a n í a 
'general han celebrado una conferen-
c i a el jefe superior de P o l i c í a y el 
coronel de l a Guardia c i v i l . 
T ra ta ron de los proceiddmientos pa 
r a descubrir a los autores de los ú l -
t imos soioescs. 
Registro infructuoso. 
BARCELQNA, 26. - .En .el Gobierno 
c iv i l han facili tado una nota oficiosa 
en l a que se dice que como consecuen 
cia de orden recibida de l a Di recc ión 
general de orden púb l i co , se ha prac-
t icado u n registro en l a casa n ú m e -
r o 40 de l a calle de Santa Agueda, 
ba r r i ada de Gracia, en l a que se re--
u u í a eil Comi té de relaciones anar-
qiuiistas, siendo detenidos varios de 
estos, entre ellos Juan Dautista Es-
te vez. 
Detención importante. 
Como supuesto cójiiipdlcé en el asad 
tu dé l a Caja de AIioitüs de Tarrasa, 
h a sido deten ido Juan G u r r i n i , ope-
r a r i o de una f áb r i ca de sebo. 
Atraco frustratlo. 
E l gobornador c iv i l l ia dicho que 
cerca de l a plaza de toros monumen-
t a l tres individuos a t racaron a un 
carretero, pero no pudieron robarle, 
porque el a t r á c a J o no llevaba dinero. 
D i j o t a m b i é n que h a b í a impuesto 
varias nuiillas, prosiguiendo su cam-
p a ñ a inoi ali/.adn-'a. 
Los contribuyen íes zaragozanos. 
ZARAGOZA, 26.—.Han visi tado al 
general Sanjurjn l a Junta de Defen-
sa de Cmitrihuvontes. 
Las boniJbas de Tarrasa . 
B A R C N . m i A , 2<;.-'EI c a p i t á n de 
Ja Ma. ;-ii-;:nza de Ar t i l l e r ía , don Go-
doínédd DáFidzoíá, ha saliido para Ta 
rrasa, con objeto de hacerse cargo 
de las bombas descubiertas en la ca-
rreiora do Rub í , pa ra conducirlas al 
campo do l a Bota. 
Más detenidos. 
Se ha dispuoMo que ingresen en la 
c á i T c l a d i spos ic ión del juez instruc 
tor que iu.- i iuyo Ja causa por asalto 
a la Ca ja do Ábhitos de Tarrasa, An 
i n i . ) Gi naáJ'éa Díaz, Mar iano B a z á n , 
Rafael M a i s á n , ManueJ Giner, Anto-
ti " Ga^tiUó, l i a m . a i JVussa, M a r i o Mo 
i i n s , ufllimipió Pascual Olivet, F ran -
cis mi Áibaá, Cabriel Cu ión , Blas Mo-
nede íó , C a l a d González, Salvador Ca 
: } i i ! a , ÍSMiro Cabos, Antonio R o d r í -
Mioz Méndez, Antonio Torre , T o m á s 
saladrigas y F e r m í n Ubeda. 
Saro en ia Presidencia. 
MADPJD, 26.—Esta tarde estuvo en 
l a Presidencia oí general Saro. 
Se reúne el Directorio. 
Cerca de las cinco de ík tardo fue-
ron llegando a Ja Presidencia Jos ge-
nerales que forman parte del Direc-
torio, sienicio el ú l t i m o en negar el 
general P r i m o de Pivora, a quien 
a c n n ' p a ñ a b a ?n ayudante, el t en i én -
te coronel Labasl ida y é siih.-- ,-• :a-
r;o de Estado s e ñ o r Espinosa de Jos 
Monteros. 
E l m a r q u é s do Esfolla, que l levaba 
u n a cartera m u y abultada, se d i r i -
g i ó a los p e r i ó d i c a s , y d e s p u é s de 
saluld'arles, les di jo: 
—Ahora les d a r á n a ustedes unas 
cosas que t ra igo, entre ellas una l i -
q u i d a c i ó n de Hacienda y una carta 
que me ha d i r ig ido el duque del I n -
fantado. 
E l estado de la Hacienda. 
E l coronel Labast ida e n t r e g ó poco 
d e s p u é s a los reporteros l a siguiente 
nota: 
« L a I n t e r v e n c i ó n general de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n del Estado ha practicado 
u i i a Jiiquüdación provis ional del p.rc-
suipuesto 1922-53, que ofrece él resud-
taldo siguiente: 
E l to tal de pagos asciende a pese-
tas 3.373.397.035,34, y el de ingresos 
a 2.9^2.972.438,61 pesetas. 
Existo, pues, u n exceso de pagos, 
t o n t r a los ingresos, y s i a esta suma 
se agrega el importe del producto de 
negociaciones ,de l a Deuda, que se 
eleva a 5<X) millones, el déficit del 
M-i - i ipnos to 1922-23, impor t a pesetas 
920.324.594,73, y como el de 21-22 fué 
Idle l.:^c>.379.22.2,22 pesetas, hay un 
menor déficit en este presuipuesito de 
1/3.2.054.705,49 pesetas. 
¡Los deredhos pendientes de real izar 
dnrante el a ñ o ú l t i m o , ascienden a 
139.235.270,43 pesetas, e l e v á n d o s e Jas 
oblig-ariones a.^pagar, .a 240.811.529,39 
pesetas, con diferencia en m á s de 
101.576.315,96 pesetas. 
iComiparadas con las cifras del pre 
supuesto 1921-22, en cuyo iaño los res-
tos pendientes de cobro importaban 
132.260.355,03 y los de pago de peso-
tas 3i6.779.372,03, con diferencia en 
más do 214.519.017,00 pesetas, resul-
t a un beneficio a favor del Tesoro de 
li12.9i.2.71(1,04 pesetas. 
Entre los ingresos de 1922-23 figu-
ran como circunsianiCiales y extraor-
d inar ios 27.431.705,96 pesetas, y en-
t re los pagos, con igual , c a r á c t e r , pe-
setas 1(59.144.887,78, correspondiendo 
on oslo la M i m a m á s elevada ai an-
t ic ipo rointegrable, que se entrega a 
las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, pa-
ra adquiisición de ma te r i a l y aumento 
do sueldo a los em/pleados, que es de 
167.445.163,36 pesetas. 
Uno que renuncia. 
Bl jefe de Prensa del Director io ha 
dicho a los periodistas que h a b í a re-
cibido una carta del duouo^del^ I n -
alado a n u n c i á n d o l e s u ' r e n u n c i a .1 
b.s ¡crochos que le corresponden co-
mo senador, y par t ic ipando a l a vez 
que as í lo ha comunicado a l a Comi-
s ión penmanente del Estado. 
E n didha ciarta se dice que varios 
senadores i m i f a r á n su ejemiplo en 
breve plazo. 
Provisión de vacante«. 
B l jefe de Prensa t a m b i é n faci l i tó 
una nota en la tarde de hoy, re la t iva 
a l concurso para proveer varias pla-
zas vacantes en el Centro Elec t ro téc-
nico y .algunos destinos mil i tares . 
^ Una aclaraci6n. 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó él encar-
gado de l a i n f o r m a c i ó n , que algunos 
pe r iód icos h a b í a n interpretado ma l 
sufl decilaraciones do ayer, pues lo 
b a c í a n en el sentido de que iba a. ha-
ber m á s censura, cuando precisamen 
te el Griterío s e r á de d í a en d í a n i á s 
ani^Ho. 
Lo que no se a d m i t i r á s e r á el de 
quo en l ib ros y revistas se extraiga 
l a parte ma la o lendenciosa, ocultan 
do maliciosamente l a optimisíta. 
Nadie se o p o n d r á a l a c r í t i ca de la 
labor del Directorio, siempre que es-
ta c r í t i ca so refiera a actos y a rea l i -
zados o hecihos púMicos por él. 
L a s Minaras *e Bomeroio. 
Esta tarde v is i tó ai general P r i m o 
die Rivera en l a Pres i ídencia una Co-
m i s i ó n de representantes de 1*3 Cá-
maras de Comencio, pidiendo l a dero-
g a c i ó n de varias Reafles ó r d e n e s dio-
1a i las en ol mes de agoato ú l t i m o , 
r ol at ivas a trabas qne afectan a los 
ailunaconistaa y fabricantes de dhoco-
late y a los imlportadoree de café. 
Eoa oormifiioínp'loa Yo i r e r én m a ñ a -
na, para oeael r « r u n a n n e r © entre-
vista. 
9fl6a visitas. 
También esi leron en la Presiden-
cia a saludar ni general Prl,mo de Ri-
vera, el general Martínez Anido, «1 
obispo de M-'e'iid-Alcalá y el director 
de la Tabacalera, señor Bastos. 
Este dijo a la salida que había encon 
Irado al general pletórico de salud y 
de enerpías. n pppnr del inmenso tra-
bajo que pesaba sobre él, principalmen-
te en los úl t imos Qías, 
Manifestó que el general 
inspiraciones de nadie y que"̂  ^ 
mostrarlo, en breve dictará uri k una ^ 
acog¡( slción que será muy bien 'la opinión la'iblica. 
Interesante para Santandor 
A las ocho y media de la nJ 
l ié del despacho de la Presiden * 
m a r q u é s de Estella, acomipanado ^ 
un ayudante suyo. Potí 
A l ver a los periodistas se • 
ellos, diciéndoles: 
—Se ha tratado hoy de ese gran 
yectó de ferrocarril de Santan̂ .B11 
gos-Calatayud, que ba de ser en . 
rnc importante y beneficioso y ^ 
que yn hay una entidad que tiene|* 
puesto el capital necesario para eii 
Habló después de la previ^ * 
cargo de director general de Segurid 
diciendo que el señor Martínez Anki 
rio le hab ía dado aún el nombre ( W 
gún candidato; pero que era asumojí 
tenía que quedar m a ñ a n a mismo resiw 
'to..porque tenía gran importanciayí 
podía continuar en tal situación, 
E l general Echagüe. 
E l goncrai E d i a g ü e se ha presa 
tado hoy al presidente del SupZ 
de Cuorra y Mar ina . 
M a ñ a n a s a l d r á para IMbao, 
íT-cupíará interinamente el ;carg& 4 
gobornador m i l i t a r , hasta tanto«« 
ascienda a, divisionario, cosa m\ 
con-esponde este mismo mes. 
¿Qué demmcia será? 
E n el Congreso y en Jos centros i 
c í a l e s se ha diario que había 
propuesta aJ Directorio una deniuói 
contra el s e ñ o r JMlllári del Priego r 
que esta h a b í a sido aceptada, 
dose con ella Jos t rámites señaMii 
con c a r á c t e r general para estos t» 
soa 
El servicio de retenes. 
E n el iGobierno mi l i t a r se há, di 
que se h a b í a cursado ¡a ordin dei 
cesaran los servicios de retenes i 
v e n í a n p r e s t á n d o s e en los ruarte 
ttedaraciones de Ossorio y Gallarte 
El s e ñ o r Ossorio y Gallardo ha!». 
«ho a u n periodista dedaracionesn 
lacionadas con el momento politin 
Dice que de l a desavenencia 
en el par t ido sociaíl popular sólo lit-
ne l a cuilipa el que éste estaba inle. 
grado poi- hombres provacnles de i 
tintaos cam(pos polít icos. 
¡No h a y que imponer un progranu, 
s ino aquellas reformas que ya lier 
l a sanición i n á n i m e de la opini' 
como son la reforma del régimen 
aldimiinistración local proyectada p«f 
Miaiuira, l a representación, proporcifr 
na l , l a ley de arrendamiento d( 
cas, l a o rgan i zac ión ferroviariá, 
b i é n proyectada por Maura y vali-
d a en las Cortes, y otras cosas 
consti tuyen el progr^ínl l del pa 
isadiail popi^lar, pa ra ser ininuestí! 
d i c t a t o r i a l m e ü t e , s i las Cortes no !ai 
aceptaran. 
E l regréso del señor Maura. 
•Se sabe que el señor Maura i^ffl 
s a r á a M a d r i d en los primeros 91 
Idiel mes de octubre. 
Reunión de los mauristas. 
Hoy se ha reunido la Junta dirfí 
t i v a del par t ido murista, concurrid 
do g r a n n ú m e r o de sonadores y oí' 
(putados a Cortes y provinciales, i 
L a r e u n i ó n t e n í a por objeto reâ  
zar un cambio de impresiones sotn 
l a s i t u a c i ó n po l í t i ca actual 
Osaantias en la Diputación. 
En l a D i p u t a c i ó n provincial se raj 
dedre ta t ío hoy cuatro cesantías » 
empleados. 
Dos- de estos son el capellán J« 
# r e o t o i ^ j l e ^ | í ^ ^ 
S E C C I O N MARITIMA 
Aviso imporl̂  
Los Inscriptos de Marina suÍe,J; j , 
servido de la Armada que sé 
tren en primera y segunda si'"8 
del servicio activo y reserva. «Pg 
los exceptuados, salvo los s ^ 
11 an prestando serví : i o en fl185' 
obligados a presentarse en revis' 
vez cada año, dentro del plazo o«», 
mero de octubre a treinta y 
donde"5 ciembre, ante la autoridad de del punto en que se hallen, 7 ^f f i 
la hubiere la pasarán ante 1» 
dad mil i tar , y en su defecto. s 
alcalde de la localidad, y l0S q 
H M T O H I ® 
encuentren en el extranjero se 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s urfnnrías. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-74. 
t a r án al cónsul de España. sien|¿l 
ligados los que no cumplan '0 ^ $ 
do con multas de 25 a pri\i* 
la primera Taifa; de 50 a 500, v $ 
gunda, y de 100 a 1.000. en 
sucesivas, sufriendo, caso ae 
cia. la prisión subsidiaria c 
día Vo* 
diente, a razón de un 
cinco pesetas, con arreglo fie^ 
H C i r l l m i z ft n i M S H H S r J 
CIRUJANO D E N T I S T A r ía de 25 de 'abril do 1 # % L | p 
de la Facultad de Medicina de Madrid numero 130 de 10 de mayo 
Consuilta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
M i L O i t e r a M R O ™ < * > A t ^ 
A B O G A D O • « p e i l a l l s t a en eníerineoaj 
Procurador de los Tribunales DGNSULTA DE oNii¿f0nOi ^ 
VELASCO, NüuM. 11.—SiANÍAiNDER Calle de la Paz, 2.-Teie'v 
^ ^ T g p T J E M B R E D E 1923 
«oche ü 
parte ofi^ia^ 
K f e n "(j—Eü dL Minis ter io do 
l,An .r't'se ha calmado esta no-












































































e n ^ 
odas 
«» S b a t e r í a s .'do T i ^ - A ^ á y 
« í i S i a i . . suM- grapas . n e u n ^ 
M uuaban -i» trabaius de for-
ou la.s pendientes de Yebeá 
m^Mriü • h i / o fuL-gu í o t r t - un 
Efl A ^nirro, i r ' i ' ' ^ ' ^ ,!-.-vj!.,i...rU, 
^ 1 aVioclón. d i so lv iéndolo . 
por Yifarauin v AÍ rau se realizo 
í;íl;"', j,|.ir!í!>a líiotioa s in novedad. 
^ 1 in-rrí'sadr. en el Lazareto el sol 
I r t v iM.-ncío S ind icz , prucewente 
n j Ouolvlani. , , , , 
^ inn hosfdtailimdoa .del elemento 
^ 5 del elemento n m i t a r cinco po-
v nueve sospechosos. 
^ ^ . á u d a n t e de l regimiento de 
í-Sñola don José de la Fuente, se 
• ,ído idel caballa, c a u s á n d o s e una 
¡ p í a ( i " ';! hr:i7A> (1,,recJtlu' ,ÍUJriü<i 
^ M e ^ o n a r i o Francisco Aguado so 
^ t ó ^ l a d o , diaparánldo^e u n t i ro , 
•flf ¡roncral en joto, v i su a ja manan;! 
«£w>n V revisto ra las .posiciones de 
¡ E a r r i k y zoco l-H Arl .aá , ^ g r e s a u 
l ^ a t l o maiVma a la maza. 
¿fÁi el resto do i t. n it;•>••.> su. • 'vc-
sación de la resistencia pasiva, en el 
Rubr ha llegado a esta capital. 
Se declara-en ella que la Entente es-
ta ahora en disposición de dar la paz 
Ai':!l:a!Ua. 
¡VhC Ualdwin ha pedido que se reúna" 
el Gobierno Ingles en plazo breve y se 
guarda- secreto acerca de lo que en di-
• •:ja "K'L 'ni'ón se t r a t a rá , suipottióndose 
fundadai.ucrdtí. que sí; discui i i ;... las dc-
terruinaciones a tomar con iBiglatepiv 
en la cuestión del Ridu y de !<•« aoou-
t^otoUtíftíí)» • do . la cu^siiua 'tíMf*r#m ta 
U n e qae i ^ a & ^ r i g a d ó . 
Deíes&cióai áe.ssi sijidic&íis-
IVIÁPRID. 26.~F.it la estación del Me-
diodía y a, la. lleuada del cor reo <!..!, An-
dalucía , }§ i ' i jlicia. lí-oo. •. a un sajéttJi 
fichado corno sindicalista, llamado Ar-
mando C.̂ x^colez, • , 
l'A .-aijeto en cursuuo. <m*> ifáru» 3J 
afios <le. edad, estaba afiliado al Sindi-
c a í o ' úrdeo de- Zaragoza. 
•Viajaba g in billete y áí sor in ter ro-
gado., uo L-xiplicü satisfaclorianiente .01 
objeto de su viaje, diciendo qu^ iba a 
Hellín. 
Cuando se le fué a cachear se obser 
vó que llevaba puestos dos trajes f dos 
gorras y tampoco sobre este punto su-
pe, dar: eiSlteáqiOi^es precisas. 
Ingre.uV en la cárcel. 
• ^ ta Sociedad tía ' T u a n u . - . - ' o para 
flímiligo, :'.") del car; . ;•',• 'ir;-, .•.-.cit 
Sn a0l!i ciudad de Tórrela vega, don-
^ se d.-nA un concierto en el '1 
Lo que se p'-ue 1,11 oonocinde-.-.ro de 
fía señures sucios pruiociores. i or si 
¡j¿ean asistir. 
¿os hüku'ñ so expenden en el salón 
te ensay. .s iKs-mela de Intlusü-:-, • . 
desde l^s nueve de la noche del día dü 
¡¡yv hasia la del sábado. 
H ^ ^ j e se hará en tren especial, que 
teíSrá su salida de Santander a las 
4qs y media de la larde, y de Torrela-
vega a las diez y . uarto de la noche.— 
\A Directiva. 
vt en F r a n c i a . 
t a i n c e n d i a r l a 
Juicio oral. 
An'ív. éQ l>ribuna3! de esta A n d i ' ' " -
: i'..•.solido [•ov el eefiiar IkmmgP, 
. oe-rec-íó ¿.•y«r , Maniucl Retanerfo 
1 . . ::; r,. oa.r.a. reepondor de . n n de-
1 do lociones y dk-naro. 
Él ' ¡ d e j a d o íiscail. s.'ñoir Ogando. 
rt¿ '(ÜíU'ó éü$ pomSwsHm&s en el em-
fjd d i p.-dir a la Éaja le fulera i rn -
pu «lia id procesada la p-ma do dois 
u n r ' rico míeeei* y oaifie díais dte p r i -
¡ijói) c,.ii-;--i!-i(m.a,l e indoini.nlzoeión de 
cien no.sctaid all perjiniííiioaido-, pwqae 
M dia á de mayo de WM dió un pa-
lo cu :a frente a su I n r m í i n o Folipo, 
d:-.!•••>'•.indo a codijniu«á.clñu con un 
rovóH-oi- var ias veces sobre en dicho 
):.,;.• o u n o» y sobre d veoino1 Maíiiiei 
. i iiár.d. z" Gonzálíez. 
L a deifon^a... (sfeñw Lavi-n, sdlikafl^ 
l,a l i b r e a b s o l u c i ó n de eaui r.-prv->ei 
iaido.'^o, en ell peor de los casos, d. .-
d a r a r ei he cilio íail ia. 
"BAYONA—Después de una niañatia 
fflparitosa de agua que caía un cataia-
ta§ y qu-; .-.•so 'le caer inedia hora an-
tes de la anunciada pata la esl i , -•• 
Cetóbró una corrida de c.eis lo i os 
.(fiodvi y Sa-rr.-i., para X'illalia, Mar-
qoez. y Cldcuobj. 
:Mi corrida fué detestable por parte 
tlf. los toreros, qui- t;sirop,-aron id . ^ i -
.nadu. lil pnhlico aguanto con paoien-
cuanto veía, [.ero al final saltó el 
Mim y l.u.' iiiili^naci'jn so manifestó 
claju y ruidosa. 
Vfllalta loreó al tercer toro de capa. 
IfiíP que salió nial dtd lori'., con al^u-
•nos dtífecios y acal).', pea' esrropearlo 
•turuf!.i.ai.uMite, siendo necesario apun-
fiílarlo ra ; I ronl.,. 
• ,lil púl-lie ; íím que fuera sustituido; 
m>) .-.«n-, no se 'e coinpiaciera. se 
4wdujo uu cs.andalo mayúsculo . 
ba indi^nadisinia. apostrofaba 
•ftdns hueros, -..la - • lo .-.¡a.adO éslu.s 
'«andonaroa la plaza. Las sillas de !••> 
•jalóos Volaba... por . i .aire, y caían al 
tundo -para romperse en pedazos; fue-
W. arraiicados {••rand-s maderos y 
•puiislos n, neadon hará darle tue^o. v 
asi io liiiaeron aUmno:-,, pero intervino 
^érfjiciuuenie la i '^licia y v'-'das a 
ílftel'Veilei,,;. •. .ilio 1;. ; ; ;/,••. 
"iSin etabarifo. Im- ¡unos ran-.a.i.c- •-. 
'ly .alcona . . ' ioi leración, 
La c n e s t i ó n i n t e rv j ac ío t i a l 
. Cuestión l i d i o -grisga. 
• ' - U N D l p . - ^ l m los ( .orólos i-aiianos 
•« OM-a , api!.-,] sí ^..-a qiu- !:: Con-
írencia de einl:aiado;:.s [v. -̂..Ivwnio 
^ f b i e r n . ) j i i . . . , . „.:.. u:r.ur al de 
| ' " lu i'-nlioin ríe liras Por no ha-
ü ^ 'p ' -OlO, , , , m ¡:, , ¡ . . 1 . ( l i l i o , . , , . 
• J los antnres , i r l .•u.-:i!;i1|o ,p. .) , 
U i-ecist.. 
i ¿ r J^Hi :S . -La 
; en e! Rhur. 
# i r.,. proclamación oficial 9 Presa!,.,,,., la , . . ; . ordenando la Cé-
E n e l ' p a í s seco". 
A u m e n t a e l a l c o b o ü s m o 
NU.EVA Y O R K . - ^ - I n ú m e r o de nl -
jdml icos auinenta sin cesar en S M -
va York , a posar de l a Jcy prolnbi -
cionista. 
En ol curso de los eeis prirnoros 
moses del corriente a ñ o , los médicos 
han comprobado-que de m i l pei^.oo -
asistidas en loa hospitales metPOpo-
litanos, 35 ' e r an a lcohól icas . 
FjI coirpsairio de Nueva York ha de 
v .: ob> que no solamente el mimeio 
do btmaiohos crece de manera aiar-
!n:ijiío" siim que las dofuncioues m o -
tivadas per el alcoholismo son ahora 
m u d i o m á s numerosas que antes de 
haberse puesto en vigor Ja ley pró-
ihitlxitiva. 
Nl ' -EVA YO'BK.—En Hol iywo ,.! so 
h a desarrollado u n nuevo drama que 
se atribuive a l a prohi-brción. 
Ail'éítt 'rar- el dfjmingo en l a casa de 
Etihel-fms-. u n a ba i l a r ina de cabaret 
m u y coma-ida en Aimérica por los afi-
ei.e);arb..s al cinomat.Vííraf o, lá Pol'i-
GÍa e i icontró el cuerpo •inanimado d 
Ja j -wen , qu^ y a c í a en l a escalera de 
¡ a 'Casa. - E l cadáve r , que río estaba 
• c t iMer td i n á s que en parte y con una 
•eanosa de S'Hla flna. -pre.-o.ntai.a_ nu-
TíUeí'nsíis heridas sanguimdeidas. 'I'nm 
i do •"sobre uno do los escalones, cor-
va de l¡t muerta , el Iwjp de á- ta , dé 
quinao mest-.s de edad, jugaba coa 
mías" tí'p ras mandhadas con sanare. 
Es .••vidonto que el" asesino se s i rv ió 
de • e.sa hei-ramienta, para asesinar a 
SU v íe.t k na. 
De las i-.rkneras diligoncia.s practí-
ó o d a s les.uíla (jue l a ba i la r ina ro¿d-
h í á de noolie, 'muy a: menudo, a aít-
g u i í a s i aniitras, con las que se erdre-
gabu a verdaderas orgiai*. Como no 
p o d í a n ob téner bebidas espirituosas, 
beb ían !;a-.>hol eiíili'CO. Se supone, ba 
sn.ndoso en alirunas pruebas, que du 
ranto la ú l t i m a o r g í a r i m r n n las mu-
joros y una actriz, alocada por el al-
oéihoil iirl'. ' i ido , a ses inó a la ba i la r i -
na Efihéa-Cáiss. 
' ^ w k ^ Í ? en e " fo rmer indes de n iños 
^ l ^nas , n ú m . l a . - T c l é f o n o 6-56, en 
Rélróes de todas clases y formas 
,0m, plata, p l a q u é y ñ ique ! 
m tñ D 9 l S C A L A H T E , m i m . 
• ^ M é d i c o esueciaiista en 
~flnGANTA, NAFf¡2 Y OÍDOS 
: ^ J t a de '.i a 1 v de 3 a G 
^ " c a , 42, pr imero. 
V i u d a o». S á m z de Varanda. 
OTjON t oLCflO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San í-"ranc»«M>A 27, 2.°—Teléfono 9-71 
dircclor oe 'a 
Su 
O P e r e c í a É S ^ a - s S i 
r8cSj 7--De om* a una. 
M £ M 0 - & m U « 5 A N O 
•SíilwaG.0L0G:6A - -
Do 12 1/2 a 2. Wad-Rá.8, 5, tarc«rc 
DtKil | f jr ^ í s d i a a i8 y media, S a n » 
torl" w ' M a d f a z o {Meidicina lnt.( r a » 
-—Toóos lo» día», excaoto loi íftiíifft» 
E S P E C I A L 
L a fiesta de los toros, 
Córd&ba iuaagara tm feria 
con una ttoviliada. 
En Q u i n t a n a r de l a Orden. 
TOLEDO, 2íi.—Kn Qnintanar de la Or-
nen se ha celebrado la primera corri-
da de feria, l idiándose ganado de Gó-
mez. 
Primero. Marcial, inteligente, buena 
estocada. 
Segundo. Algabefío, valiente, estoca-
da contraria. 
Tercero. Morenito de Zaragoza, bue-
na faena, pinchazo y estucada des 
prendida. 
Cuarto. Marcial, Inteligente y una 
estocada desprendida. 
Quinto. Aigabe/lo muletea defendién-
dose, tres pinchazos, rnediu estocada 
delantera y un descabello. 
Durante la l idia del sexto se promue-
vo un esctindalo mayúsculo por que el 
toro es manso, l lenándose el redondel 
de piedras.; 
Morenito de Zaragoza torea con 
cam h.nes y acaba de una estocada atra-
vesada. 
En Córdoba. 
CORDOBA. 26.~Se ha celebrado la 
primera de feria, l idiándose novillos 
de Truj i l lo . 
Primero. Pastoret, faena Incolora, 
varios pinchezos, un aviso y una esto-
cada entera. 
Segphdo. Serranlto de "Córdoba, em-
barullado, pinchazo1 y estocada supe-
rior . 
Tercero. Bogotá, por la cara, media 
atravesada, una entera y delantera.. 
Cuarto. Pastoret, valiente, estocada 
entera. 
Quinto. Serranlto de Córdoba, valien-
te, una estocada. 
Sexto. Bogotá, buena faena, bajona-
zc a paso de banderillas. 
Fueron fogueados el cuarto y el sex-
to. 
El estado de Wras-
MADRID. 86.—El matador de toros 
Freír sigue gravísimo, aunque los mé-
• lieos se mdestran optimistas. 
E1 «doctor Segovia le ha practicado 
hoy una cura, que duró m á s de una 
hora, cambiándole los tubos de desasrfié 
y después de la operación se mostraha 
satisfecho. . 
W T A S NECROLOGICAS 
A los diez meses de edad subió ayer 
n". cielo la encantadora y monís ima ni-
ña Mr.linca Pardo Fernández . 
A sus desconsolados .padres, don Luis 
y doña Mercedes, onviamos nuestro pá-
same, deseándoles cristiana resignación 
• or tán irrepaial.le dosgracia. 
9 0 e 
.\ los 66 años de edad y confortada 
con los auxilios espirituales, eirtregá 
Syér sn alma al Señor la bondadosa 
señora dofia Francisca Gándara Ha',-; 
p-rsona muy respetada y estimada eli 
esia capital, donde contaba con gran-
des y sinceras amistades y s impat ías . 
Deseanse en paz la amable y carita-
tiva señora. 
A sus hijos e hijos políticos, entre los 
cuales se cuenta el competente obren. 
.naefaíúrglCQ don Luis Palacios, nietos 
.v demás iamilia. enviamos nuestro más 
sincero pesan 
ción de un expediente por las autori-
dades de Mariiia. 
fljl r%(^ac|or jefe fué conminado y 
dan los nombres de las personas que 
le hab ían facilitado loe datos en que se 
fundaba su campana patr iót ica. 
Corno es natnral, el periodista se ner 
í!C a ello, aleteando q^e so lo v, daba 
el secreto proíesifaial, y enionces las 
autoridades de Marina le impusieron 
una multa de cien francos, por negarse 
a declarar. 
Mr. Compere $e propone recurrir es-
ta sentencia, a fin de auc los Tribuna-
les decidan sobre esta cuestión, que» 
afecta a la Prensa entera. 
ate imesf ros correspcnsalea . 
D t M E R A S 
E l domlingo, d í a 30 del actual, b . 
dirá lugiar en eete prntor-esco puio . . 
y eai lia boil'ena dei Ew!riqiUO Slarra, 
u n concua-so de boilots, en d cual sa 
ad j iud iea rán" 110 peseitae de premios: 
uno de sesenta, o t ro de t re in ta y 
o i ro de diez, mías diez peaetaia tü j u -
gador que coiraiga t i ra j - mayor n ú -
anero de bolee. 
Las par t idas ¡se cnmpond ' rá t i de dtw? 
juigadores y 'oadia. uima, aibqnaj'4 cinco 
(pesetas por l a intscripoioii. 
I^as coaidicioneis pa ra cate cosieuir-
feo taeirán las ,de costiumiliro.. 
La Oaridftd da Santander—El mo-
vimien to del Asilo en el d ía de ayer 
fuá el siguiente: 
Comidas dLsí r ibuídas , 63(),-
•Trant-eututes que h a n recibido á l -
bengue, 7. 
Enviados con billete de fer rocar r i l 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que- quedan en el d í a de 
hoy, 109; 
tófiDICÍNA I N T E R N A Y PiEfe 
\\Ui áí* 1S a 1.—aiíain.ívS& l.B. 
A G U A S SULFUROSAS N I -
T R O G E N A D A S D E 26 GRA-
DOS D E T E M P E R A T U R A 
T.as de m § s a n t i g u ó abolengo en l a R 
M o u t a ñ a , pa ra catarros bronquiales s 
exudativos, y de l a p ie l (eczemas), i 
Vaporarios.—Piscina de nata- ! 
c i ó n . — Duchas submarinas. I 
gyandes meloras. Todo coníorí. 
ó y , j u e v e s 
e n l a 
F r C h e b n r g O . 
Una cnestión que afecta a 
la prensa» 
PARIS.—En Crebur^o se ha suscita-
da una cuestión de derecho, que sera 
nJotivo do vivas discusiones entre pro 
Cands y enterados. 
Parece' que Mr. Compere, rodador 
jefe del diarb. «tíf^eche Cbihonr; .. 
l 'nldieó ep el periódico una denunei... 
' . o t r a la Direeción del Arsenal del 
Fstadii, a l í rmando que en ó! so reali-
zaban trabajos por cuenta de particii 
laresv 
La dennneia dió higaf a la intorma 
I A g u a s d e L a F e 
E l rso E N L A U M É . 
D E ' E S T A S AGUAS Al?SE-
NICA LES FER1? LTIINOS as . 
DA FI{ESCIT?A A L A T E ? , 
P E S P I E R T A L A S , ENER- . 
C Í A S ORCÁNTCAS, CON-
T R I B U Y E "A FORMAR I N -
D I V I D r o S Á G I L E S Y DE 
C O N S T I T U C I Ó N S A N A ; 
NUNCA H E R P É T I C A N I 
TUBERCULOSA. 
DH m m DR06IMH DE 
M O D I S T A 
B l a n c a p n ú m . 8 , 1.° 
Ü I T 
^daso en tod?s partes. 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mix to , a laí» 
(',5;. cooreo, a las 16,27; r á p i d o , sale 
lanefi, ruBércoles y vaemee, a lae 8,40.* 
Licuadas a Santander: mixto, . 1814ÍI; 
torreo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (loe martes, 
jueves y Gábados). 
Santander a B á r c e n a , a las l*3'ííl).. 
Ldegada a Santander, a las 3'22. 
B 3 L B A 0 
De Santander á Billia'O: a las S l ñ , 
9'5§ (expross), 14'15 y 17'5. 
Lilegadas a Santander: a las 11'50, 
2-54 (express), 18'23 y W&o. 
De Santander a M a r r ó n : a las l ? ^ . 
Llegada a M a r r ó n : a las 0'21. 
L i E i l Ú A N E S 
De Santander a Solares y Lléir-
géiáési á las 6'40, 1220, lbl(L 
17*5 y 2o'15. 
Llegadas a Santander: a las 8*23» 
¡12*28, 15'28, 18'23 y 19'43. ^ 
CÁtíTABRJCO 
i1 Salidas de Santander para OvíedQ: 
t a las 7-45 y 13'3(J.—Llegadas a Ovie-
do: a las 15'56 y 2*4'20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8'30 y 13.—Llegadas a Santander: r 
las 16'36 y 20'5l. 
De Santander a Uanes: a las 1710, 
para llegar a las 21 . 
De Llanes a Santander: "a" las 7,44 
para llega.- a Santander a las 11 ,24 
De Santander a Cabezón: a la« H^oQ, 
14-55 y 2010, pa ra llegar a las 
'WiS y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 7,25. 
13'50 y 17:55, pa r a llegar a las 9'2a, 
16,30 y 19'4«. 
Los jueves y domingoa h'ay u n t r e a 
que sale de Santander para Tor re -
lavega a las 720, y de Torrelavega 
para Santander a las 11*45. 
QMTANEDA 
¡Sal idas de Santander: a las 7,50—, 
11.1(^-14,30-^18,05. 
IJogadas a Ontaneda: a las 9,49-. 
13,11—16,33-20,10. 
.Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
ll,2a-,14,3S-.18,15. 
Llegadas .a Santander: a las 8,55— 
13,08—116,22-50,09. 
m ÜS-AUTOMO V I LS.8 
Snilida de Ontaneda a las 9̂ 55, p a r * 
Ib'.ra c a Hurgofl a las 1{>,50. 
Sal ida d^ Burgos a las 7,55 p a r * 
llegar a Onuaneda a las 13,50. 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n R é i n o s a . 
L a s g r a n d e s f i e s t a s d | e S a n a t e o 
L A F E R I A D E E S T E A Ñ O 
Y a adelantamos en núimeros pre-
oedtenticis la cnoriiie impart ían el a quie 
'eSie üii.o ha ten-ida l a tipaidicaoinall fe-
r i a dto Saai Mlaitieo, en Reinosa, q u i z á 
J i a 'más ianipCT'íiawte de calamitas a l a ñ o 
ee celebran en Eispaña. 
ílej iaí ji. !a .•.in-omiie camtkliaid de 
peisetias venid idas coi añois anitieri'oineis, 
po r el alza cansidei'ablie dell ,g!aawvdl> 
nH'^h'ir y r.a:hriillvj .puiad-e a-fti-nianafc 
ffuíe en ei aotmiail ee ha. llegado a v " ! -
d w m i'a í'^.n^xa de Siiiiatiago, par 
¿v. tíafc c?K jiTilión y medio de pese-
tas, ext raerdinnr ia Cantidad si s,e.tie-
ne en ouenita qane los precios h;an ¿S-
d'o iiiot.ablllemieinite poduicidos. hafftsa eil 
pn.nt.n de v.'-lJ i dcftcnminada. c'jas'e de 
giámado un cinigüenta por c i m t o me-
nen cpp \]\m Hesitáis anti&ricire.s. . 
iSliln quie tengaimoe deta ik swatóto 
de lías Véntaia verificiadaa, bien' j p e -
den calieulliairwcie é s t a s en mili qnranlen-
tas miullaa entre lecihales y cjitíltíeo-
nas y é&fftíé, de deficicmitois piotíiss- tío* 
do ello t ransportado a ' les mft? npatt 
tadns rinconefe de lia Pem'naulia, por, 
!as fwiianites cpre han coaicnirrido á 
Reinosa. 
iOmno, sirmipra, ee fíiak dado Ibé 
etiernas rihaüianes', a <judene» les ¿ a 
salí ido lia cuio nt.a bastaní te nmil en la 
ocas ión presente, gracias al reír, 
demdistra.do por el, jefe d'o l a Guar-
dilla n r inir-iprü y gg personal a sus 
árdien'cis. 
En t re l'a-s t ru i l raner ías de esos cha-
lanes ñigiuira u n a que estuvo a punb 
die cos4iair um, diisgiüato al dmeño dio 
una pareja de novillos, al .¡Pe s-
le aioerco un ífiiji'lo, ajn^tánxili-
en noventa duros y quedaindt> en re-
oogorilia all díia signnieajite. 
No biierii el inca/uto ailideaipo ee ha-
b í a ret irado de junito á la pareja pa-
r a tomaiT milis cbjpias, oimudo el sn-
pujosto comp i•:-::( ¡i«" Itevó lo» novi l l i -
al otro lado úc la ¡'"lia, don'].; los 
vend ió cemo si íuienan suyos i n 
odhenta y ci-nm diuras';' ^.w^wáiMl • •.-
mas que a pT-ieo. del • l'Ugair de l a hn 
z a ñ a , pero con tan maki Suiifrté, qn 
fué a ciaor en liáis iríanc-s" ded cáitatlo 
j e í e de la Gmardia raumloiipaíl, quien 
l'é mnid'n;o (l.ri!en.idK> a las 6ailíabGiZíO& 
d̂ eil Ayuntaimianto. 
Lo ún ico lamenlaMe de l a feria de 
este a ñ o ha sido la escasez de vago-
nes fiara til transporte do ganada. 
caso indiádii-iip'áij'Ie, teniendo en cuen-
*.á cyuo is^fiii0e hay Tie.ceisidad de 
arrastre maf^oi' en esta é p e a del 
a ñ o en l a cslaci.'in. de Reinosa. 
Por aquella qfCtisa r ían sufrido per 
julciciis imucihos gaiuidcros de Cam-
póo. 
JÉU lunes úlitimo tuvo luigair, como 
toidias las pervaní is , el mereado, v i ^n -
dosi©1 c o n c u r r i d i n m y co t í zándose a 
buieros prerai.rs el gana.do de cerda, 
patatas y los huevee. 
R E i N OSA.—PAjSiEiO DE DON J Ó S E GANíAiLiEJAS 
Es, pues, de necesidad absoim 
la Guardia c ivi l no desaparezca \ ^ 
aosa, aunque para ello tengan 
l>i- los oampnrrianos algi^n 
j .fxnniario. *• 
i .-,f bu r orte, el Aynniarnjeii)0 - ' 
ocupado por la cuestión, ha 
una co!ri ;"iración al 'enientp (i1;i'0 
fuerza mniirrcstándole que hasta !* 
2,1 de dicierabre tiene ósla alo'jpJ11 
finra todos los guardias y sus 
en las escuelas que han flesócii 
los religiosos que aftualrriente ^ 
. slahleridos en los tórrenos rr^'i 
al hospital, y que se e^lán verifiJ'! 
con gran actividad las seídionej ^f' 
hallar vyi alojamiento definitivo.. 
Volvemos a repetir que es esta 
cuestión que afecta grandemeriie 
vecindario de Reinosa. d rruaf-^ 
coadyuvar con su Ayun'a-nion'o J1 
que la Benemí-rira de aquel piirc'o'I 
tenga que trasladarse a oirn s -
le ofrezcan lo que en Rpinop! 
difícil por el momento realizaf, 
HIIIIHIIII1 lililí llllllillll piMlBBMMM— 
D E P O R 
El campeón de la B es derre 
tacto por el campeón ca 
purriano. 
Con muy buena entrada, sin rebosa i 
ps límites de un llenazo, se celebró en 
loa campos de Sport de San Francisct 
w. en la tarde del domingo, el tan es 
rerado encuentro entre el campeón d' 
la serie B (New Racing Club) de Sai 
tander y el campeón camipurriano Re: 
' i - - a F. C. 
El partido, aunque en momentos re 
sultó duro y viofénto, - fué el m á s bo' 
nito y el mejor jugado de todos lo 
que, • desde la inaugurac ión de esh 
campo, se han celebrado. 
Si bien jugaDÓn los santanderinos. 
mejor jugaron los de casa, sobre tod. 
en el segundo tiempo, que supieroi 
conqtiistar p^ara sus, colores tan reso-
nante triunfo, dado la va l í a y el po-
der de sus enemigos. 
Y si gran in terés hab í a por presen-
ciar el encuentro, m á s interés despertc 
desde el momento que se hizo público 
que sufrir ía examen práct ico un árbi-
tro (de los que J estamos muy escasos) 
cole-indo. r u é , a decir verdad, y muy 
serenamente pensado, no cumplió, 
aunque ha sido excesivamente duro en 
sus castigos y que de lo teórico a Ir 
nractiic» hay un gran trecho... pero allá 
el juez «exa(mipador» se las entienda 
• n él y dejs.i: )s el examen práct ico 
pera meternos, con el permiso de los 
^silbadores» del palquito de los «sas-
tres» y ahora que con ellos estoy, oido 
a la caja: 
No crean los equipos como son Ba-
rreda Sport, Siempre Adelante, Guar-
nizo. Monte Sport, Unión Club y New 
Racing que esas demostraciones de 
•afecto» aue sintieron cuando contra 
el Reinosa F. C. han jugado, no son 
para ellos, sino.; que van encaminadas 
y dirigidas sólo y exclusivamente en 
•honr. del equipo -propietario del cam-
po... y con ello basta. 
» • • 
.Se alinearon a las órdenes de Alejan-
iro Quintana, por el New Racing Club: 
Pombo 
Fernáíidez, Angel 
Santiago. Santa María, Herrera 
&acl (E.). Carral, Bueno, Chuchi, Sierra 
Y el Reinosa F. C. así : 
Gutiérrez, Castro, Venancio, Agapito 
(León 
San Emeterio, Otero, Barrero 
Martínez, Morante 
Carlos 
Cuando entramos en el campo ya lle-
•an júgado los campeones a lgún tiem-
po y el partido va dando la sensación 
'e «algo bueno», aunque Bueno no está 
ueno como otras veces, y éste «algo 
ueno» transcurre con hermosos avan-
es de los dos onces; con unas pasa-
as de Pombo y otras dé Carlos, que 
e aplauden, y un continuo «silbamien-
or tanto por parte del árbi t ro como 
i€ los «ptros», que_atontona, hasta que 
os racinguistas se" marcan su primor 
tanto, y tonto, por m á s señas. 
Sacan los reinosanos, jugando, con 
más tranquilidad, pero con más empu-
je, y son los que, palmo a palmo, van 
ganando terreno a sus enemigos. 
Y hay una patada de castigo que, t i -
rada por Castro, para magistralmente 
Pomho, y luego m á s paradas, y Rom-
bo es el que lleva los aplausos. 
Se t i ra un córner con el Reinosa, sin 
resultado; se juega un momento en los 
medios y avanzan los de casa, incu-
rriendo en otro .comer los santanderi-
nos. 
Barrero lo t i ra sencillamente bien y 
es. Oterq, el gran Otero, el pundonoroso 
Otero, el que marca el tanto de empa-
te te rminándose de este modo el pr i -
mer tiempo. 
El secundo tiempo ha tenido un as-
pecto muy distinto al primero. Fué en 
rionde los «peques» vieron su alta es-
cuela vencida, no por el hecho mate-
rial del tanteo, sino que perdieron por-
que su enemigo se creció, porque jugó 
m á s que ellos; i ^ r o no, no digan de 
G a r a l e A L O N S O 
A M P L I O S L O C A L E S - V E N -
T A D E G A S O L I N A - A C E I -
T E S Y , G R A S A S - S E R V I -
C I O P E R M A N E N T E 
C A L 1 E M A Y O R , 1 
ñ r m e r í a A L O N S O 
A R M A S N A C I O N A L E S Y 
E X T R A N J E R A S - C A R T U -
C H E R I A D E T O D A S C L A -
S E S - - A R T I C U L O S D E 
S P O R T Y F O T O G R A F I C O S 
R (E I N O S A 
F A B R I C A D E J A B O N E S 
S A N R O Q U E , & R E I M O S A 
A l m a c é n d e h a r i n a s y s a l v a d o s 
y t o d a c l a s e d e c e r e a l e s 
C a l l e M a y o r , 3 4 R E I N O S A 
que si perdieron ha sido por culpa del 
que ta alo piló. 
Un tanto marcaron en este segundo 
tiempo los santanderinos, de penalty, 
tirado por Sierra. 
Y ín-.: ep donde estuvieron constan-
temente dominados y que sus l íneas se 
desconcertaron, hasta que los reinosa-
nos marcaron su sepmndo tanto de pe-
nalty, que Barrero ejecutó muy bien. 
Y con este nuevo empate seguía co-
rriendo el tiempo y en el que Sania 
María abandona el campo por indica-
ción del árbitro, hasta que León, co-
rriendo la linea, lanza un hermoso 
centro, que recoge Venancio, pasa éste 
a Aírapifo y sin que Pcmbo vea entrar 
el balón en la red, marca el tercer 
tanto de la victoria para los reinosa-
nos. 
Del equipo santanderino el que me-
jor ha estado ha sido Pombo, al que 
se debe que la victoria no fuera por 
m á s tantos, y del equipo de casa muy 
bien todos, por no hacer excepciones. 
Monedas F. C. y Reinosa 
F. C. empatan a un tanto. 
Y cerrando el cartel de ferias que or-
ganizó el Reinosa F. C. se celebró en 
la tarde del martes el partido entre el 
Muriedas-Reinosa, resultando el tantea-
dor con un empate a un tanto, sí se 
quiere decir así. 
Los tantos que marcaron fueron; el 
primero, en el primer tiempo, de un 
penalty a favor del Reinosa, y el se-
gundo, lo marcó el Muriedas, faltando 
quince minutos para terminar el en-
cuentro de la forana siguiente, ya que 
los comentarios del partido no vienen 
al caso. 
En ü n avance bien llevado por lo? 
del Muriedas, uno de sus equipiers 
chuta y el balón, antes de llegar a la 
por ter ía , es parado incenscientemente 
por el árbi t ro. 
Este p á r a el juego y ordena que con-
t inúe lanzando el balón a bote, hacien-
de la salvedad que era dentro del á rea 
de goal, marcando entonces el goal de 
empate los del Muriedas. 
Y como los comentarios que se for-
maron entre1 el «respetable» numeroso 
que présenció este partido fueron muy 
grandes, no queremos comentarlo más . 
El Muriedas se al ineó en esta forma; 
Camus 
Sánchez, Román 
Miera, Echavarr ía , Ruiz 
Cortaza, Puente, López, Ruiz, Salas 
ZERAUS 
E l Teléfono con Reinosa. 
Lo primero que observa eLviajero 
que llega a Reinosa desde cualquiera 
capital es la falta del teléfono ""que le 
pqíiga r áp idamente en comunicación 
con su casa o con sus amistades en 
cualquier momento. 
Reinosa tiene derecho a poseer una 
l ínea telefónica, quizá con más moti-
vos que muchos pueblos que le disfru-
tan desde hace años por la Influencia 
de cualquier cacique político m á s que 
por una sentida necesidad. 
La v i l la campurriana posee tínica-
mente una estaflíón telegráfica l imita-
da, donde funciona un antiguo apara-
to Morse, servido con gran inteligencia 
actividad y celo por el jefe de aquella 
• entral y su- distinfniida esposa. Pero 
esa actividad y ese celo no bastan para 
dejar de tener aislada a la industriosa 
v iúa con todas las ciudades españolas , 
ya que el telégrafo en modo alguno 
puede compararse en comodidad con el 
teléfono. 
Cualquier d í a se observa esta enorme 
deficiencia en la v i l l a campurriana, 
cuyo vecindario carece de noticias del 
resto de la pen ínsu la hasta la llegada 
^e los periódicos de la corte o de la 
apital. E l pasado domingo, sin i r m á s 
lejos, se notó esa gran deficiencia 
on motivo de la carrera internacional 
ciclista, ouyo resultado se desconoció 
hasta el d ía siguiente. 
Cerrado el telégrafo a las nueve de 
la noche, es de todo punto imposible 
que cualquiera famil ia de Santander 
o la provincia pueda comunicar con 
uno de sus miembros que resida en 
Reinosa, y esto es m á s de lamentar, 
como cuando ya decimos anteriormen-
te, hay muchos pueblos en España de 
menos importancia industrial que Rei-
•osa, que poseen Cent míos teYeiónica? 
para ponerse en comunicación con to-
da España, en tantt? que aquella per-
manece aislada, teniendo ya instalados 
los sostenes donde han de i r colocados 
Jos hilos para ése teléfono tan ne.desa^ 
rio y cuya instalación se va prorrou i , 
de indefinidamente. 
No es la primera vez que la Prensa 
sí, ha ocupado de este asunto; pero te-
niendo en cuenta que el pobre porfiado 
saca mendrugo y que los altos ; > deres 
han cambiado en España, pdt fortuna 
de todos, nos permitimos aconsejar al 
vecindario reinosano vuelva a la carga 
y no ceje en su empeño hasta vei con-
seguida la instalación del teléfono in-
terurbano, que cada día se hace rnás 
necesario en su pueblo. 
Los famosos productos 
Halonso. 
Entre las importantes**-fábricas* "que 
honran a la v i l la campurriana, figura 
en primer lugar, por la magnífica ela-
boración de sus productos, la que dir í 
ge el respetable y distinguido farma-
céutico don Arturo Alonso, los cua-
les, merced a su estudio constante, 
han venido a suplir en los mercados 
nacional y americano a los m á s repu-
tados del extranjero. 
El señor Alonso, respetable industrial 
reinosano, ha cumplido con sus famo-
sos productos un alto deber de huma-
nidad, ya que ellos, por sus excelentes 
cualidades, son la salvación de la in-
fancia, a la que han redimido de la 
desnutrición y de las enfermedades i n -
testinales, tan arraigadas, de,sgr¡iciada-
mente, en nuestros niños por deficien-
cias de la al imentación. 
Los pVoductos a que nos referimos 
y que son ya estimados por todas las 
madres españolas, por lo mismo que 
constituyen la salvación de muchos 
dé sus hijos, son la HARINA LACTEADA 
HALONSO, la LECHE CONDENSABA 
HALONSO y la MALTARINA HALON-
SO y su derivado MALTONÜOLEINA 
HALONSO, que compone, como el an-
terior, un poderoso alimento de régi-
men y está considerado. por todos los 
médicos como un reconstituyente,ideal. 
La Guardia civil en Reinosa 
Desde hace a lgún tiempo viene pre-
ocupando a la opinión reinosana el he-
cho de que la Guardia c ivi l tenga que 
marcharse de la v i l l a por falta de alo-
jamiento. 
Cuestión es ésta por demás delicada, 
en la que, a nuestro juicio, debían iu-
ücrveuir las fuerzas vivas de la vi l la , 
donde, en la actualidad, es tán estable-
cidas importantes Sucursales de los 
Bancos de la capital y nó menos . im-
portantes industrias, las que, como to-
das, pueden sufrir el d ía menos pen-
sado las consecuencias de una huelga. 
IS 
de cinco a cincuenta efi--», sobî  4¿ 
oae rüstkíu? o urbanas, reanSitósajjj. 
a coTOjodida-d del prest atar i o. ¡ : i^ 
étotbiá 5,50 por 100, hasta nuevo 
CosnpTa-venta de Cédula." ": . , 1 ; ^ , ^ 
y obras 0(pe¡raciiy;HNí: por -a ^ 
BANGO HIPOTECARIO Dlí ES&flJ 
P.tí¡pm;ent.9t>te banquero .kJ r̂ ¡m, 
Molió dhmiUu Sálrat, GenflraJ Efij^ 
H Á L T A R l H Á 
AUMENTO AUTODIGESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DEUOAD08 
Es el encanto de ios niños, 





L a s g randes i n d u s t r i a s relnosanas 
Vidrieras Cantábricas Re-
unidas* 
U n a de las m á s grandes industfisí 
de Reinosa l a constituye en la anua-
l i d a d l a Sociedad «Vidrieras Canta-
bricas R e u n i d a s » , que abarca su ra-
d io de aoción hasta Las Rózas, Arro-
yo y 'Mataiporquera , donde tiene esta-
hüeciidaa importantes fábricas de vi-
d r io plano, de l o m á s solicitado en la 
(península . 
L a de Reinosa, denominada «banta 
C la ra» , es de reciente y moderna coas 
truioción y e s t á dedicada a la íabn-
c a c i ó n de vasijas de cristal, de las 
cuales produce diariamente mas oa 
doce m i l piezas. . 
Dirdge esta poderosa industria 
Leonardo López, y a su lado traca-
j a n más- de u n centenar de obren* 
esipañoles, franceses y belgas, qne m 
acreditado de t a l suerte la prwjc-
c ión .de «'Santa, Clara», que hoy ma 
es l a m á s estimada de toda la p^* 
ínsiula, con cuyas fábricas compiw 
ventajosamente. , 
L a f á b r i c a « S a n t a Clara, cu 
con las m á q u i n a s y elcnwnio^ 
modornos, siendo verdadoranvn e 
ta t í l e s las labores que allí se . m m 
y que h a n ooiocaido su nomb'e a • 
mayor a l tu ra . , 
Negocios t an bien desarrolla.ios ^ 
mo el que nos ocupa merecen la 
s i d e r a c i ó n de los buenos esp-J""̂ ; 
porque ellos son quienes 1)311 JJLI(.3 
cer en nuestra pa t r ia la ve^;va 
t r a n a f o r m a c i ó n que l a reoonstuiy 
pa ra bien de todos. 
A L M A C É N D E M A D E R A S Y C A R P I N -
T E R I A . - C O N S T R U C T O R D E O B R A S 
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X I R O N A C I O N A L 
o«ado doaTÚngo, según oportu-
$ P,7 iL-uibimos do auianciario en 
P i n n a s , y l>ajü la presidencia 
e á p S n t í s ó a n o señor don Gabriel P u t í s i m  r  i l 
del eXCAe Poinibo Il^arra y algmios 
Síarf* ge procedió al esperado re 
¿irectiv^. prernie>Si correspondientes 
rtnutfUo Oficiad de Tiro, celebra-
al Co¿ verano en el polígono de tiro 
^frAlfcerioia. 
nnas breves y sentiidas pala-
z o salutación ded señor presiden 
• " n miembro de la Comisi./n orga-
te, ^ procedió a la lectura de los 
::;nidos obtenidos y premios con-
TCÍ' V^ ñor los tiradores noe torna-
s ^ S e en estas tiradas. ' 
ro»P?' ya puMicadn detnllada-
HabieS resuiltados de las t iradáí 
^Z.iaa colluinijnas, a ni-dida qm 
* ína se efectuaban-, .'/.lo nos l i 
f iSmús hoy a citar los premios 
^ ' ' ¡ a T t i r a d a s de ola^iflcación poi 
ilimitadas, corre-pomiieron y. 
^maestros tiradores, en tres posi 
^.^s'pesetas 42 a cada uno; pése la 
Wl los maestros en das posiciones 
nietas 30 a los maestros tirad.ire-
• Ki'ción libre. 
1 i w tiradores de primera posición 
n" 9£ pesetas; a les de dos posl-
• • • 12 a los de pósi.-
libre', v. : tiradores 
Camarín irte en est da 2: 
Adores Y so. reiparticrou e-n total, 
vcSi ia «Tirada de sociosi [por cato-
nremios fueron los siguieñ 
T ,j>(>r! José nn kodak, rega-
tie :' í • • • ia. vocal do la 
Directiva 
; | Don Gaspar Lozano, una escale-
rília de escritorio, re;.í;i!.> de ¡loa R 
Rovira, vocal do la Directiva y «ti-
•^•I)on Euigenio Martínez, un- en 
raxiedor .• .sa> de plata, prómio 
4 Don Jo sé ptkie z, una azutea-. 
«¡ra de' liujo, r/galo do la ca-sn 
.Agüero. 
5 Don Ottn Mover, uña tabaquera 
de plata, do mesa, regalo de la Rc-
pi^eiitaoión. 
'6 Don- Pamusio 'V.-.nci. 'na 
portador, retíalo de d- n Dn.-nimf! ! •-
•7 Don Avelino de !a Igleisiia, ur 
^tetero, regalo de doii •Mauricic 
Mendiolea. 
J ¡Dini Via ate Martínez, una pi-
lifer,a de plata, mía lo de don A. Ra 
eilla. 
10 Don I.oapdd i Pereda, una pe 
tasa de cuero, regalo del Real Law 
Tennis Cflub. - ' 
11 Don Hlgino Calderón, una car-
va de piel, regalo'del Real Tennis 
Clnb. 
Estos premios fueron escogidos poi 
loe toadores, por oi-den de eflasifica-
ción. 
Tirada por equipos. 
A l equipo que ocupó el primer pues 
50, premio en metálico y medallas de 
plata. Formaban, pl equipo los seño-
rea Pereda (don LeQpoldo), Rovira 
don Bernardino) y García (don Jo-
-é), Vergiés don Salvador) y Lozano 
don Gas(par). 
É.1 imiporte total de ]iremios repar-
tldós en esta tirada, asciende a pe-
setas 72. 
Oampwmato Montañés a fusil. 
Hay 16 tiradores premiados, y o" 
total de premios en metáUico ascion-
de a pesetas 740. 
1 Don Gaspar T^ozano, camipeón 
montañés a fusil; medalla de. ¿ro, di-
nloma y premio en metálico. 
Tirada d» h^nisr. 
En esta tirada resultaron premia-
dos 15 tiradores, en la forma si-
guí ente: 
1 Don Mlignel Gánales, cn/pa del 
oxceilentíisimo señor duque de Santa 
Elena. 
2 Don Gasipar Lozano, regalo de» 
señor Vengés, secretario de la Repre-
seut ación. 
3 Don José MaTlínez, copa de don 
Pedro Lemaur. 
• i Don Manuel Neila, copa de Io.s 
señores Díaz y Gonz.̂ 'J-z. 
5 Don José García, copa del exce-
lentísimo señor presidente. 
6 Don Franicisico Noreña, «opa'dél 
•íxcelentísimo señor general gnbema-
ior militar. 
7 Don Pascasio Blanco, copa, del 
Oa.nco de Santander. 
8 Don Vicente Martínez, copa del 
Rlép Racin.r Olnli. 
. 9 Don Eugenio Martínez, copa del 
señor García, Macho, vocal do ¿a Re" 
pTeseixíacióin.'. 
, .10 Dton Gkdlos Estece, copa del 
ii'u!.--trís¡tn)o señor gobernador civil. 
11 Don Eduardo. pngina, c.opa( de 
don Leopoldo Pereda", víceseopetaríc 
de la Roprescixtación. 
12 Don Bernardino Povira. copa 
leí diputado provincial señor Jado. 
13 Dóñ '"vvflino de la Iglesia, copa 
í- don Manuel Neilo, vocal de la Re-
presentación. 
14 -Don Salvador . V. ' r^s , copa df 
ta Representación. 
15 Don (Wto Meyer, regalo do don 
francisco Cumia, "tesorero de la Re-
oresentaoión. 
Tirada de pisto-la. 
^Obtuvieron premio, seis tiradores, 
repartiéndose entre éstos pesetas 165, 
quedanido en primer kigar don Sadva-
dor Vergés. 
Tirada del «Fusil». 
Ea premio único de esta tirada, con 
sistente en un fusil maüser, fué ga-
nado por don Vicente Martínez. 
Tirada especial, en honor de S. M. 
/Premio único de esta tirada, una 
copa de plata, fué ganado por don 
Gaspar Lozano. 
Tirada de señoritas. 
Se repartieron 7 premios, como se 
exipone a continuación: 
Primera. iSeñorita Carmen. Sáiz, 
reina del Tiro; medalla de oro, di-
ploma y un paraguas. 
Segunda. Señorita -Angeles Martí-
nez, nuedalla.de plata y un imperdi-
ble. . ' , 
Tercera. Señorita Petronila Te-
rán. medalla, de plata y un collar. 
Cuarta. Señora r • Martínez, un 
abanico. 
Quinta. Señciiíi: 5?igrái.:p Camus, 
un. imiperdiblo. 
iSoxta. Señorita Trinidad Gonzá-
ilez, una polvera. 
S-éptima. Señorita Teresa Terán,, 
un imiperdible. 
Tirada irifantil. 
Primero. "Adolfo Rovira, camip yá 
infantil; medalla de oro, diploma y 
una copa de plata. • 
Se^-undo. Benjamín Piñeira, una 
copa de plata. 
Terminadn &] re'parto dp premios, 
o\ excelentísimo señor presidente di-
riigió de nuevo la palabra, ' a ra mos-
trar su agradecinnen''! a ' ido-
|,res de ambos sexos que lian tomado 
©•arte en el Concurso,'a todos los do-
nantes y a la Comisión organizado-
ra, anuñeiando a todos los. presfentes 
a este acto quie. como una exigua re-
com/nensa por la labor tfé'aij la por 
el comandante de Infantería, don Fé-. 
l i x . Ojeda., 
E S T I L O 
(Casa fundada en 1881). 
SECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIARIOS ECONÓMICOS 
SIN COMPETEIS CIA EN PKLUIO, CALIDAD Y G tíi^L O 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, M.-LA GRAN BRETAÑA 
n t o m ó u i l e s R u g b y 
Procedentes de Norte América han sido desem!•arcados en este puerto, 
para ser distribuidos por Li Suciedad Anónima PEREDA Y LOPEZ, efitré 
sus agentes del Norte de España, ciucuenta automóviles RUGBY (STAR 
AM --RIUANO. • ' 
. El nuevo modelo sedan (del cual viene también una eran partida) ha 
llamado poderosa mente la atención en las últimas exhibtcióties de autonió-
viles de los Estados Unidos, por su eleg-ante presentación, qiie da satisfac-
ción a los aticionados de más refinado gusto. 
m í e u e x p o l i o » m i m h n m m m m m u 
V I A S U t R N A n i A f l Y Í B t H S E T A S 
Caaartíia de onct a oca j madU 3 
de otooo a aeia.—T«ióíorso 2.064. 
PLAZA vmua , 1 mmitm a R Ü S l 
BAÑOS D E HKGIENI 
blíiHH SíESIJ&IiíH 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
CIndínate de ia Ccnstruccton y nno-
•jb (Sección do jieones y simiíares).— 
Esta Sociedad celebrará junta general 
•.iraorüinan.i j;;u-a socios y no socios, 
el viernes, 28, a las.'seis de la larde, en 
nuestro domicilio social (Centro Obre-
ro). 
Sección de mosaicos.—Se convoca a 
los componentes de esta sección a jun-
al 1 \ i 1 aoiiliuaria para el vler-.-
iPS, áS, d las oobo. de Vé noche, en nucs-
:í-c • social (Centfo Obrero). 
l a 
Hacia el 12 de octubre sal 
puierto el vapor 
litiendo carga para 
L A SEÑORA 
r 
V I U D A DE CASTAÑEDO 
f t l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r a l o s 6 6 a i o s d e e d d 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bíndlclón íposíóllca 
Vía l a Í- 'a 
Sus hijos, Paulina (ausente), Máximo, Genaro, Consuelo, Regina, 
I Saturnino y Vitoria; hijos políticos,.Angel Solinís, Emilia Santa Ma-
I ría, Sofía, Diego, Luis, Palacio y Eufemia Fernández; nietos, Hila 
jrio Solinís Castañedo, Máximo, Emilia y Regina Castañedo Santa 
¡María, Florencio, Dolores, Sofía, Genaro, José y Francisco Castañe-
do, Diego y Luis, Regina y Jofé Palacio Castañedo, hermanos polí-
|ticos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor 
en bus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que será hoy, 
10 i e—el (^la, desde la casa mortuoria, calle de Burgos, núme-
| ro 12, al sitio de costumbre; por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 27 de septiembre de 1923. 
C SAN MARTIN. —Aiameda Primer*. TeMíooo 4-tí 
M i r í a P a r f e F e r n ü d e z 
A LOS DI£Z MESÉS DE ED4D 
Sus anas Ma-
abuelaa, 
5 Pa r̂6s don Luis y doña Mercedes, hermana
Lla A-rtusa y Mercedes, su abuelo paterno,  
llos, primos y demá-s familia 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver, qne tendrá lu-
gar hoy, jneves, a las DOCE de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de Tantín, nú-
mero 10, hasta el sitio de costumbre; por 
cuyo favor les quedarán agradecidos. 
^mander, 27 de septiembre de L923. 
cionail, tanto en 
erró la Rieftresej 
ie y fmiéé mi 
tiro,; comió ¡por .< 
los en beneñcio 
procedería a solicitar para esto sfHai» 
la Tti.ednlla do oro de .la Tnsti'ucu'm. 
Exicnisarlo e? dí'cir el a-erra-1 ••• a 
oiifi fué reciibid i • s a notiífia por I 
dos lo« tiradores. 
Ademáis de los donantes qnp hr-
Tpsefiado en lafe tiaradas á îj rioresj 
ban remitido' siipnas 'en metáTico e\ 
p^&Xéntféíaio flor maroin-'s dé Val-
d^cfilla, dr»n Sáiliuisitiáííó de Oiljazátoal 
v dnn Ppr]rn r,f̂ r\n-r Fem^md^, r., 
pietario del restaurant «Cantábrico», 
-'ura de! o ampo. 
Sr-ípin órdenes tóiirfeadas por e1 «-x-
itfeimo señor presidente, ha qme-
dáidiO nur(vaimento aibierto ol campo 
de Tiro p^ara toda ríase de taro. 
Por no haberse recibido aún el lote 
de munición podido últim-amonte, el 
próximo domingo nrf podrán reanu-
darse las tiradas dooningnjeras. 
Contando con qne para el 7 de oc-
tullrre, sobradamente, babrá 11 parado 
la municáón. en este día se continua- Oficinas: LINARES R I ^ S , 8.--GIJON 
ráin las tiradas, siendo válidas las 
pfectuadas en septiembre por alprunos 
tiradores, los cuailes, durante el mes 
de octubre, compilotarán sajis tirada1-. 
IMPACTO 
M A R O A 
R e i n a V i c t o r i a 
9HAMPANERA DE ILLA VICIOSA 
Proveedores de la i Dam. 
B ^ h i e e r í o d e b t é r g s n e s 
Lo más eficaz para evitar los cata-
rros en el invierno es tomar en el oto-
ño las aguas de Liérganes. No hay me-
dicamento superior a ellas. 
necesita Vfí. u< 
. ai- e» 
nartoJito» y 
' tros» y de 
noche, estreno de ios i uSos 9 y 10¿ 
raiua •!•• • p.íx, 'titulada-
Rarisette» - y de l a peilioula cúinica 
s. tifiilnda "Tíoroncia . ds 
gran éxito de los «Tres 
á: notable ariista de va-
Teresita Rojas. 
Butaca, 1 ptseta; paraíso, 0, 25. 
a las cinico y media de la 
iu.-i!;de cón ico, en tres ac-
Mi iioz Sí ra y Núñez, «El. 
un íañt—-Orfpiostfl Marcbet,.. 
• r Nn (S'nciPjdad anónima 
de Espec+ácuilOs).—Woy. jno.\.^,, gran 
dioso acontecimáento: E^rograina Aju 
r ía eapeeiai, presenta la super pro-
duioción en. seiŝ  actos «Toda mujer». 
PObeflón N»rfcón.—Scriodad a.nóni-
ma de Esipeolácudos).—Tr-de las .seis 
y media «Una novia pdr cnrreu» (cua 
tro actos, por l.ila ].• • 
«La últtima l u c h a f i j i a 
por Japk Pikford). 
'(cuatro actos, 
V E S I N " T j f i k 
De los magníf icos vapores pa-
reja "LEOS" y "PSHTBR*". 
Se admiten proposiciones 
hasta el 10 de octnbre en la 
oficina de don Nicolás La-
fuente. 
ü e l a s c o , 15 e n í f e s u e l o . — Santander. 
Para detalles el mismo señor . 
£ L P U E B L O CANTABRO m harta tft 
vMtta en Madrid, en «4 yif—— é* aBI 
M a t e » , «rfle «a A M A . 
éswfes» aun & tom**» 
AUMiHrAgf APe^'" 
SEfí&CZHias*-
tunea dn) vmtí £ m 
. ermiff smas y RaGoitü* * 
OQRRIKNTBS Y REPINADO* 
S & n t f l MARCA REG*3i'8AD¿ 
ruBiTj jLDo L a E x c l u s i v a 
ÚiTIOO EN 8D OLASB 
é \mr f r u y a a l a m a n t b « a 
PRBMLAB , COK ALTAS RECOMPENSAS 
M m s t m iodo? los es íab lec imleníos 
FXPÍD1NSR A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a S M T I l ü C Í i ( S . L ) 
J o s é Mar ía Corí ignera (C. D.) 
5HNTHRDER ( E s p a ñ a ) . — T e l . 333 
SAuN 
OCULISTA 
FRAiNdSQO. 13. SEGUNDO 
«ECOfl-LgOO. — QOmmtAS DS F L « « B S . — Telétenoe 7-5M y 7-18. 
« L MEAOa 
EXGOBERNADOR CIVIL DE VARIAS PROVINCIAS T JEFE POLÍTICO 
QUE FUÉ DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
l i a í a í l B c l d o m t m w e a e s t a c l n d a í 
coafortado con los ioxl l los da l i Rellitén y la Benálclón Apostólica 
R . ! • P , 
Su afligida esposa doña Aurora Kiaíio Hacías; su hermano político 
don Josó Antonio Riaño Hacías; primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios en sus oraciones 
el a lm . del finado y asistan a la misa de alma que se celebrará 
hoy, jaeves. a las ocho de la mañana en la iglesia parroquial de 
San Francisco, y a ja conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy. a las NUEVE, desde la casa mortuoria, calle de la Con-
cordia, número 4. 
El cadáver será trasladado al pueblo de Liérganes, en cuyo ce-
menterio recibirá cristiana sepultura en el panteón de familia, cele-
brándose los funerales en la parroquia de dicho pueblo, * la» diez y 
media de hoy ¡?anfander 27 de septiembre de 1923. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
^ ae C. SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22.—Teléíona 4-81. Fuaieriairáa de & 'SAN MARTIN..—A lamed-a Primera, 82,—Tedétaao 4-81 
S f i M f l 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA HEJOR EN SI) CLASE 
p«ier í^ de 
D r . S o ü s C á g i ^ á i 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DIATERiMiAi.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica-
ciones—Consulta: 11 a 1 y 3 a 4 1/2. 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO' 
.De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13, 
AftO X.—PAGINA 9 
DEL BANCO D£ SANTANDER) 
» » D . . 
> « C . . 
> » B . . 
» » A . . 
» G y H . • 
Exterior (partida.)........ 
Amortimble 1920 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
I » . 
» » B . . 






rio 4 por 100. • 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCíOaNES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Kío de !a Flatü. 
Banco Central ^ 
Tabacos i . . . . . . 





Azucarera sir estampillar 
Minas del Kiíf 
Alicantes primera 
Nortes » 
Asturias » . . . . . . . 
Nono 6 por 100 
Kiótiñto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Táf jrer tt Fez 
Eidroelóctrica c&pañoia 
(6 por 400) 
Cédulas 81'¿entinas — 
Francos (Parí.-!}... 
libras . . . 
Dóllars .. . 
Marcos 
Liras 

































102 05101 90 
101 4' 'leí 35 
100 75 100 75 
90 0C 98 55 
110 00 
































00 000 00 







S 9 00 
En títulos • (emisión 1920;: serie B, 
9$¿60; veiK'iinientO'l -de-enero, serie A, 
10Í«85j 
Avuntauiienlo de Bilbao, 07,^,1. 
ACliCIONES 
Báñco de Bilbao, núíns. 1 ai-120..000. 
J,.7I0. 
Blitico de Vizcaya, 1.340. 
IfiL'in ídem, 1.3Í3. 
jarico Ksafio] del Rio de la Plata, dfe 
;¡ ííhi |..>•:-. iiOjniiriáles, ctlonéda naeííi;-
áaX, linor.idas. pi-iirn-ra ciiiisiúri. 500.901 
á 989.S«7; en tnulos de 5, 10, 50 y 100 
acciones, 233. 
Vascoñlgrados, 570. 
Márífiltta rn i iwi . '145. 
La mejor de las mantecas para cecina 
De venta en ultramarinos. 
Se convoca, a todos los Ór|ebn|sta-s 
do'esta m&sa mml y a epajaios ni¡is 
deseen peWreneGér a ¿Ua, gaja Oís siete 
de la QOl fyé del día 39 de] ai m a l . en 
los salones del ('.írcido de Recreo de 
MáHafloi para trsitar de las clases de 
solfeo y eantCh—La Directiva. 
m 4̂ •• 
GRA.-I CAFE RESTAURANT • HOTEL 
00 00 
00 no i 
00 P0 
|6 25 
o.j i f 0 
103 t t f 
i : so 










Calefacción.—Cuíirtoe de baño. 
As.'enfor. 
Rl-siiecialidad én ^odáfii banquetes, ete 
• •". " " .' j 
General de Navegación, 50. 
Minas de I r ú n y Lesaca, 200. 
Unión Eléctrica de Cartagena, 125. 
Altos Hornos de Vi / taya , 101. 
Idem ídem, 100,50. 
Idem i'lenj. ^ 7 $ | 
I d e m í l l r l l l , ¡'i!. 
Id.'in id(vn. Mli.í."). 
tlriión ResifíWa J'.spafiola. 261. 
OiBLKtAC IONES } 
Safdiidi'c a. l i l i nao. emisión Í89y, 74,50 
Tíldela O Billiao. espeeinlc, 90. 
• Norte, primera serie, priraéra lónoi--
ca, 00. 
Vascongados, 103.50. 
ffidroelé'Ótríca Ibérica, números 1 ai 
Í4.0QÓ; $6,25. 
Bonos 'de la Spcíeáád Españolé d 
Conslrncción Na.val, 09.50. 
r n i ó n Resinera. Española, 97.50. 
CAMI i lOS 
I r a n c i á : cheque, 44,55. 
pawqaifco Irirpodís, Si en su tipo pu-
fo, no werán xm& <| .ie un bscíu irdio eu 
m nuvela.s y 
B^amm ia 1 G(io|p 
J u ü o Varan©. 
W a-.:.ii.i.u'- . 
tcrrlto'i'io diofiini 
de .ave a ni ras de 
Edgar Poe o de 
,bia itsignaifiv u.n 
sm antes dé nin-
Por boca de otros. 
: r ^ D R O SAN M A R T I N 
i eii vinos blancos de 
Lila y Vaidcf ieñas . 
amerado en comidas. 
HUALASAL, n." 2.—TELEFONO 1-55. 
rMnlas r por 100, a !^,70 p o r ' 100: 
g&setas 1' .000.' 
Afitarias, primera, a 64,15 y 63,75 por 
< : * • < • 
¿XTIesgc, G p o í 100, a 88,25 por 1¡00: 
sétjií, oü.'OOO. 
Idem, u por 100, a 100 por Kji); pesaí | 
las I3.000. 
Unión Kl.'t trica. 6 por 100, a 99.5011 
fjor 100: pesetas. 30.000. 
Hidroeléctr ica ibérica, 5 por 100, 
&0,75 por 100;- pesetas 7.500. 
D E B I L B A O 
FONDOS PÜULIC'OS 
Deuda interior: en tirulos (omi-.i m 
serie A, 71; serie B, 71; serie C, 
• 
Deuda amorlizable: en títulos (••ini-
pión 1917): smie A, 94,50; serie B, 9*,50: 
seriq C,- 94,50. 
z a p s r a m m d e m m . \ 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
los grupos e l e c t r ó g e n o s 
AGENTE GENERAL PARA E-^AÑA 
P « e o de Perada , 2 1 . - S A N T A K D E R 
Las piruetas de un agente 
.La otra, m a í f e n a ta» p'ersonag, iim>; 
íliUirÉtóiPOsiais, epe frr^nEüitaibati por la 
t-a!!.-. ti ' Sea' J i o n . ralo, i-n Parás , S 
r. • | > . ndi . rctfl a! p . na.da m-'ie'S 
a nn g i i a i d i a dte biiclieaa ¿wSMíéo enea 
i '.i.i iiio éü k> aiito de una de las fa-
i e: ! ais idiell. alliuirnibrado. 
¿iQtUlé hacia a l l í e n aqtüie l la . poétfljrá 
gnOiUeiaCia n o léjOiS del N u w » Circo, m 
iiepííetseíiitaiifee dle l a .aiuoridad? 
El ifuie niáis y ei q'ue m í e n o s qreyc 
vi i afn ¡ M i h i t o c a É O de kn-ura (fue « 
i u i i i : - ' r a , apoderajdo del "buen guardia 
> todos, defenisoreis de l a digniiidad 
. lia fuerza pún l i ca . desea.ba.n que ©j 
poJicía .deaecudiese al suelo, dejandi-
da i-amar !a a.tfi:ei.ó.n paira; ipv..- <• 
pi sl-igió dell uiniformie, quedara in 
i l V r o observaran cada voz má.- ¡íi 
r . •> y ••: EifelSGlS, q » e el ajieü.I- OO 
iii:. (i-za.'üa a lim.-i r gestos ex,iraño.~ j 
.; i • O- -pné>: lanzaba poqiiueñO'S 
i o s , desde eu improivisíajdo obe&rvaio-
. io. 
Se le, hizo dcscendor a fuerza d-
ruegen.-), y .entonices, ¡dh, sorpresa! 
a i . , . ..n-prokarv.' (¡ule el-exceibui. ' ) 
:. ..-!<;nio guardia , 'qnle pudo paat /ei 
a ÍOiS liain.'-i-ui.l -s un poMíé de;n .:. 
• UiD loco, no h a c í a siiim c u n r p ü r es-
; anjilosanieiiia. c oa su d . - b f r . 
Tn c a n i f i ó n h a b í a ida a .ca • ar nio 
r-:--:!Ms ánties con l a faro-Ia. re iopi ' n-
•do suis crietailles, q-üie S é v in ie ron a r a . ; ' 
wjis i ciza.s. Pero edimo á!guijos h - - -
ZOié i j ' i a i a - a n ad 'ber id 'O^ a l a arniaz-' • 
¡da leei ¡ o . ú guard ia j u z g ó qoie era 
•.'!! jK- i ign» para l a s giemtes que };a-a-
• i por d.-ba-jo, y. pai tó quié al ca • 
no biwíieraii Kénk- a naidáe se da.die.i 
a qniia.! bd® por sí no-oiiio. 
Apaches y apaches 
iNo pilen-' d-u-darí-v d' • q u h a y a,!-
g'iiíÜia inju.saicia—de quie Üqs vn-rda-' -
ÍQ% aip-a^hiss han protcs'iado ya varia -
v. Has—•en dar di mwnhro de ua.paches» 
a uno de e&'jfe iriiail'aard'rin-es quie una 
a he o s >;>!en a l paso es mu b á r r i o 
••nado- de una gra.ti c i in iad. y os 
ptd'en ta liolsa o la' vida, in i . i i t ras Ofi 
•. .iMiai.an Coiu un a i oía de fiuegp, u 
tls an ie i lazan con eu esiileia p - l . ; - ; - . . ' . 
i.> |j:.'.;'de -w* mcdO' ai!'¡ruino con-
qaiiL! nc . 
lum!::--!-' «-en Gil 




rán P a m a ! -
i So i . Jad de 
¡ o i - i é s e í t á n 
•las de d . a ; 
fcj ai'fiia leal 
' 'ar-W que 
a Q •!::•;;!• •• . 
l a s ISRaióianes 
10v. r.or otra 
•le; las jii.c.iir.-.ie.i.es reaiilza.das ju t las 
"ImiidaiS de ^¡jedlfe; rojas obliga roa ai 
,:•:•. iio .ani.erieano a nu i r c imr coaitra 
«•lio-.- na; a numien ü'-llefi a mtfüL 
V.uM. i m \ m í , bajo eJ orando y 
dirección- del general Cia^ier, prima-
. - , y d. i gener.-.i Sheridcn, cb -pn-:.-. 
eC eanpdejjdió una expiad i cióai seria. 
E n t o n c a á f i i e iCuiaiuio a p a r e c i ó el fa-
;no>'> c-oroffiÉd Caidjy, Húfia lo r . i i i , 
¡•¿Ee de los ros lio.- páüdo. - , como aiÉpo 
i ¡ i ..-a \\ a ¡. • I b unan a liOB blr.n •• >. 
Ivi i'u.r. el n'uis i .-rriblv ,;eáleiin;iigiQ (b 
los gn. i i r í o s de' Ma.no Anraaiba. bi-
•a do Nlai-iz Corlada, quie 11 .: an aü 
aiaubaie con el cuieu po di sm. lo y j 
i nado y >iri oí ros ala ..a.-- q i • nna -
plun.u.s on i a cabeza. 
1)11 f íalo Biííl, guíe hiaibía tomado s-u 
aoinhi e de la hábi l id:'.;.! que lenía pa-
ra cazar l-nfal; a ,a laza, era un ca-
na Ib i o niia^níía o, y n o a a ai ¡o. 
Kn u-ii c i- inl aii.1 tuvo la de>: rac iá 
e l a u r r h. lirio ry ^¿ c •ari i lá j 
V". uó a m .í - d d • los pi ' > ¡ • j a -
y ee- c re ía p.:,al:-lo .( uan--! .•. dé '•« i • i -
I , so destaco dle la trepa enemigi 
an hombre q'.T^, pudo; réooaw ; | i'l 
haberlo cr.ce-i,-irado el año áno- , oo 
.Disisiptiiés de hai&e'r (•cnf.-í.enciado 
m éois heiami^ois de arinjás éil piei! 
. ..ja liáin-ó ai) hci-idoi en sms braza..- j 
i l r a i i-S-p orí ó nO'fejos de;¡ caiupanean-
to de los rotniva páWidó'S, donde al-
au;n-iss d'íais d^-aa. •, fniié ntrado \ 
i ••anillo p .;• loé siiyo^, Bútffáio BÓEj 
Oj'O de Ag-Uiiia, Pikó de Bui t re , Dien 
• • d© Lobo, l ' ñ a dé C'i 'm. saben te-
mécf e-;rto6 ras^-o-: de noltíez-a. 
I ^ í o r m a e í ó a d e A m é r i c a . 
Indulto. 
P.lÜ JA^EIB'->. — {'.v(-fr-e qua el pr-V 
• (bnie do ¡a IVpúbiüca, s eño r Ber-
i i a rdfs , i n d u l t a r á a ín$ al un m o.- de 
J.'a Ésaiic-'i-a M'ií'-Itar. L..ai:p.!i,'a-dr:,s en 
-i .movimiento sedicioso de j u l i o de 
Norrdljrajniíítito de un diplomático. 
ÉÜiESÑ'OS AIMKS.—El p r ó x i m o rioni-
lu-amiento del s e ñ o r Alvarcz Tpledo 
• ;np min i s t ro de la Argent ina en 
Taris, no se-.ba anum.-iaao todavía 
eoino oficia}., . 
iSe ha asegurado que m a ñ a n a f u -
m a r á e! roa oblante Alvear el corres•> 
pondienie uocreto. 
E m p r é s t i t o . 
A P I N T R V ! ! ' E i i . - - ' ba emitido n r 
e m p r é s t i t o de cinco m ü b m e ^ de o 
que se d e s t i n a r á n excíüsíy-aménte aJ 
fomento de l a -Ag idcu lnu a y colÉaimi 
ción. 
Nombramiento. 
¡LA. PAZ.—El •- '! lito iAgJés l'b-ale-
rick Se olí J.á 'Vr-;., n, urbrado direc-
tor g: a -1 de Correos de Boltvia. 
DíñCujta.ieo descaí í ? cíes. 
HA.li.ANA.-f-En los ccid-rus poh't-ic-os 
27 DÉ SEPTIEMBRE fie 
se estiiman do ími t ivamr 
das las d¡fienHades enl 
Unklo y Cn-lxi a pro no.-
solidaición de los ierre 
Adhesión. 
Cl .W x-ji l! . 1 i ; , 
p a ñ a an i i a rmamen lk ; ; 
DO* ios | | M ' \ r-a . 'M o v ,! 
« as Arü'oib iría y I [irtlgi 
•En su v i r l i m . 
•as 
dnres. esn.-o.i. I . - ¡oa,- i ' ,"-s ^OM 
' '"-O .-o n mis i.-,, . s ,,, 8]: 
C-ai eilo-, |. •-. i-. : ... • 'iH ;̂ 
bmiráfl roo m ;; Sl;.; j '"̂  ' ̂  Sí 
una buena prueba la .:.„. i{ 1 
l.are.do •.>•-.i \ .\1 . ' ' ^ M 
I.a salida se d-ir.a n, | ; i Uon-^a 
Oviedo a las p, - . ' ¿ ^ H 
rnlaiido.se el retorno de dos •lnít'•,^ 
la larde. 1 'fes* 
El recorrido es de j * : , kileidpt .¿¿a 
r.iamenle variado, i , «i. 
fioiles de salvar c '• 
lia, la del Sala, ¡-a ,,, . ' Avt^ 
peligrosos como ci a - -'a'"'^1^ 
cena. En suma, i a .J . . 'e 
es maravilloso d j .ja.- jr^í-.JI* 
tas réi Orretán. :'!:' 
I,a organización ba <\,\Cl e.f,1(M-M 
con verdadero carino .o., |li;i.^,i'uii'^ 
-a «Sport MoiiiafH"., - , . j . ,.| |,r , }• 
'dio Cielo Snort, eo ,- i. .,. ' f 
Allánela do la . - . . i i - . -- „, .'' i-
misarios, enin-.a- .-1S]K * 
fándennos y la m-
tas, que de furm.. --: - a, |Ti|.'.' 
aan a estivo bar i. • , v ' 
nsmo que l.-s no,- ,a 5(,,|.ia|1 / 
incncionado. ' 
, Campeonato de la serie B. 
—Muriedas f. C.-Eclipse F, o' 
El próximo domin-... ..•s el ^ 
sc.ñai.'hb. j i a r a dar r. a este ¡b. 
a.-.- "saritísípnp campeonato; 1 
De los partidos que se- cekbu-n dicho1 
ba. el m.a- . -in (jn^ 
-aieonio e! ea;- !. i < _ ;s, ^ 
taimpos de Mirarnar •, a i .- Muriodes 
l". C. y el Eclipse F. c • ^ m § 
huve creer la, calidad .le ambos 
pos. 
A t e n e o d e S a u t - n d e r . 
Sccci:n de arles plásitóB» 
El p róx imo v . - , ; . . - ¿ - . i iiL.| eorrien-
te. a las .-i.-o- \ <>• de la tai-dj, 
da l'á 11 una cmifei aa.a.i • - iialíiMM 
M 
Apcencia de loa coches OVSRLAKD y 
V/ILLYS-KNIGHT 
O v e r l a WD Turismo y Sedan, modelo »1. 
WILLYS-KNiGWT. Sin válvulas Tunsmo y Sedan, modelos bü y W, 
de cinco y sieíe plazas. 
Stock de piezas de recasts&io, sie r r e disponibles, para todos lof 
modelos.—LLAMAR A L TET !• i - r r i M S . - S A N T A N D E R . 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R A O S H O L A f í U E S E S 
# l o r á p t t í o tüaá-a'epoff c ada v s ln í© ú í m desda 
| S ? ? i - ¿ a # d « ^ ¡a W&íiafta, V ^ r a c r u z , T&mpido y Wm^vs Or\mnx 
| P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A ^ i T A N D E E 
€ O A M . " «i ? 4 de o c t u b r a . 
L E U H Q m . " ni 12 da n o v i e m b r e . 
S ^ A á ^ N D A M , M e l 5 d » d 3 c i e r « b r « . 
M Á A S O i l f l l , , " e l -26 tís d i c i e m b r e . 
F.l día 19 Je O C ' r r n R E s a l d r á de S A N T A N D E R - s a ' v o 
couting-encias—en su jjrimer viaje el nuevo y magmüco vapor 





gábaá'á. . . . . Pts. -1.225,0D Pt». 850.00Pt», 
Voraei-az..., * 1.850,00 » 925,00 
Tamoico - . . . . * 1.475,00 > 970,00 
Nueva Orieans" » 1.600,00 * 1.050,00 
Eo éstos pr&cióa vesíán inciaídos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OKf-EJANS, que son ocho doilars más. 
Justos vciporcfi non completamente nuevos, estando dotados de 
todos Ida adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. E n primera, ciase los camarotetí son de una y 
í í.ASi7; dispone, además de maf¿:nífícos CÜMEDOREB, FUMA-
DpBES, lÍANGS, DlTCHA« y do magnífica biblioteca, cor 
obr^s de loa mejores autores/El personal & su servicio es todo-
>spañoL 
>e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
. Agencia con cuatro días de ance-lacíón, para tramitar la docu-
mentación de 6rcb«''qiie y recoger sus billetes. 
Para toda clase do informes, ciingirss a. ua «.gente en Sactan 
dery (Üjóp, DONFEANCISCO (xAilCJA, Vs ad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correoe aúmertfss,—Telegramas y telefone-
m as, FRANGARCJA.—SANTANPER. 
.-v o v • 
su OAfixÁN don E D U A R D O FANO 
admitiendo padaieroa «ía todas fiases y carga con áfefiinoa 
H a ka. n a y V E R A CRUZ, y con trasbordo eu llábana, pasaje 
y carga con conocimiento tlirecto para SANTIAGO D E CUBA. 
l a exuodi(•;.'.••. «íel 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativameate... . 
E l '80 de .SEPTIlíMllKE—salvo contingencias—«»ldrá df 
este puerto de .SANTANDÉB, a las diez de la inamma rel vapor 
o 3 a . s o r a . 1 
p u s trasbordar en CÁDIZ a l 
que saldrá de aquel puerto el 7 de OCl'UBRE próximo, adml-
tíenuopasajeres ds todas clases con uestino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más T.GO de impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
Para más informes, dirigirse a sus consiírnatarioa en bAN-
TANDER: tíEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda, 38.—Tel. 68.—Dirección telegráfica > 
telefónica GELPEREZs 
alquilo hotel lujosameate amue-
blado, pac meses; doce pesetas 
diarias, i n v i é r n o y verano. 
CALDERON7, 25, 1." 
flg6Dc!a m h m y GiTROIH 
m m * ííSíE^nfriBio ufoko" 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
nTL0A*IZACIONES GARANTIZADAS 
Aútomóviles y camiones Ae 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabriolel 
todo lujo. 
San femando, 2.—Te^íoao 5'15 
Se reforman y vuelven frkes, 
ímokins, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvense trajes ygabanes des-
•<e QlH-^ni / ; - . - ^ - n c , 
MORCL. i.um. 12 íegnndo. 
«ANIEL GGNZAL.E* 
Calle do San José, númpffl 
Muebles nuevos.-CáSa Wm 
TINEZ.-Más baratos. ^ 
para evitar dudas, consahen 
precios.—Juan de ¡'̂ rer*.-' 
por año p temporada invie j 
pisos aiuiu-bluüos, con sol toav 
el día. . . ^ 
Razón; Veiasco, 11. y, 
amueblado, bi.?!) situado y 
leado. Informan, Rubio, ¿. 
cero. 
bauleros. Informará e-:-ta;' 
aistracióm 
¿ u u i o n q u i o r o g s n a r o u u p e s * 
con poco trabajo puede con leguirlo. bul., «d 'i>i-' c^nv C0-
la'•xisicncia d-o un prólngo escrib;- al Al'AK'TAD0 n̂irfoíi 
EREOS 813 D E MADRID, ..nnuinido el nouibivy apel»^ 
c o n 'd pueblo Lbuiib--Mr(1. ,, ,.i u ú n u T o (¡uc " '̂''.''"(íe bf' 
leo, así como en el año en que lo fué v domicilio doua , 
bita el prófugo actuaUHento, 01ieel 
L a gratifica ción se enn -u'ará inmediaía ¡tiente «IJ ly^. 
individuo sea útil y adera s de recilúr la nienmenaiui r-
ticación, contribuirá a I er cumplir la K v Muh-'11 .̂ dig' 
juicio de otro re.li uyó sci-v ir a la Patria, siendo este 
• d'e.tódo buen ciudadano. 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ierrocarri! 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9 . -
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a'propósito para alguna inda»-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—'J órrela vega 
NOTA.—No serfi divulgado por ni nuain concepto 
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0E SEPTIEMBRE DE 1C23 
i c e s 
P A R A 
H a b a n a y V e r a c r u z 
rTTBA el 22 ̂ e octubre. 
LAFAÍETTK 6 de noviembre. 
ESPAGNB, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 ^e diciembre. 
yLANDRE, el 22 de diciembre. 
nflscuentos sobre precios de tarifa, en primera y secunda 
a lamí lias de tres o más pasajeíi enteros, compañías de 
mp-'o toreros, pelotaris funcionarios españoles y sus familias 
• y Comunidades religiosas. 
CAMAROTES 
N LAVA-
DE AGüA UUKK1KNT1Ü, AAU'UUrt >A1-UNJÍS Y CO-
LORES CON .SERVICIO DE CA M A : h.uOS Y COCINEROS 
OLES PARA LOS SEÑORES PASAJEROS DE TER-
m ^ ERA ORDIIÑARIA 
Para reservas de pasaje; cargra y cualquier informe que inte-
Éféa ' '-acajeros para Habana y Veracruz y detalles de ío-
bslos servic-íós de (••••ta C -nii^añía. dir i i r ioc a los consiguata-
S e n Saatander, SEÑORES V i AL HIJOS, ¡'aseo do Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número iS. 
m a n m M m u D m o e l p u e r t o 
¡ 4 d e o c t u b r e » m i v a p o r 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos' modernos y son de sobra conocides por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
E L 
-Salidas mensa Ales de oAívI'á.-jsiwK par» HABANA. COüt)K 
PA y ouer o.- de PERU v CHILE. 
Edia 2» de octubre, el maí.-fiíHcu va-> • 
Admlt' carga y pasajeros de primera, segunda y tercer» ci*s« 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, Incltiido impneatoa 




U" eiguientes salidas las efec aarán: 
Ei dfe 2 5 de n o v i e m b r e , e i v a p o r O R C O & I A 
El tíía 2 3 de c M t ^ b r e , e l \ í í m r G ^ í T A 
Rfbajas a familia?, sacerde.,. , compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelra. 
Estosmag-niiieos vapore?, do gran ñor e y comodidad, parama-
yor&tracoión del pasaje hispano-ámerlcano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, se i \ tercera clase, de camareros 
i m w r ? es'a )o!es, que sei vn-áu ia comida al estilo español 
Llevan tamt'ic ni.Mico es]iai:M . 
Los pasajeros de tercera c ase van alojados en camarotes de 
mcjiatroy seis personas, con cnan-s de nano, fumador, am 
m^efinres y espaciosas cubiertas oe paseo. 
les h B & t e r r e c k a - P á s s t de Pe r eda , 9 . T e l . tt 
firsadís vaporee correos holandese-f 
wrvlcij ao vuJ í s rá t ios da Q. lujo y e c o n ó m i c a s 
tfesde Sinti.n .ep a í - s ^us. t o j de Habana y Var^cruz 
c.^1^1"'de novie^nbre, a 'as cu-Uro de la tarde, faldrá de 
Pgmnderel mac-rili jo v \r--': ir. \;1 , r de - rau pone y doble 
oeiice.que acabade ser bo-.auM nu .n. 
¿ V E £ 3 I K T X > J S k T M t 
'erdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
Juiniíiendo pasajtíros de gran lujo, lujo, primara, segunda 
yercera clase para los puerios de HBBHfifl v VERflcRUZ. 
bde1"̂  a'e ('tí ,:t'r('cra clase dispone este vapor de camaro-
techas i cll;Uro y se'á literas; comedores, fumadores, baños, 
iérviftio ^evaiido cocineros y camareros españoles para este 
^ R E C I O S P/sUY E C O N Ó M I C O S 
^ s S T A K T E S KEBAJAS a familias one computen tres o 
ônarioq rSentfros.' Compañías de teatro, twreios, pelotaris, fuñ-
ios n^.,,-'•^us ^aniilias'•''^eerdotes, misioneros y religiosas, en 
billeif̂ P r̂ V.lr ">s se!l0l"PS pasajeros se presenten a recoirer sus 
^ p o r . G C J A m ) ANTELACION a la salida del 
^ T A K i J f r aSe de iníonnes ' dirigirse a su agente en GIJON y 
I-Ras, 3, p r k e f p U . - - £ p a r t a d o m i d8 
«no 335. -TeíeBramas y teíefcneiTfias: " F r a n g a r c í a " . 
J L r r 
PttaíOfin^/ 3a a i b i c a r - i d e glicsro-fosfato de cal ds 
Oifio he! f s SU8 ílBos.-Caja ICKKOSOTAL. -Tuberculosis, | 
"osaL!' • • Carbonato d e i ^ f r p 0 / 0 ^ 0 0 8 ' ^ 0 ^ - v ^ ^ s ^ ^ Purísimo. i debilidad general. — Precio: | 
DfipQqr " 8,50 Pesetas" 
n D 0 C T 0 R B E K E m C T Ü , ~ S a n Bernar^l)' 91-"" 
Santa i Vent* en la8 PrinciPales farmacias de España 
n(ier: PEREZ DEL MOUNO.-Plaz» da isa Escuelas 
maravil lar a sus amistades 
con n-nevos encantos de j n -
ventnd. y de belleza? 
Qué placer para una mujer el 
encontrar nui'vamente su belle-
za " su juventud que decaían 
y qué satisfacción para ella de 
conquistar nuevamente la ad-
miración de sus amistades! Pue-
de usted fácilmente y coa poce 
gastos ver este sueño realiza 'á: 
basta para ello emplear luicio-
samente la Crema Tokalon, si-
guiendo las indicaciones que 
acompaña cada bote. 
La Crema Tokalon posee ma-
ravillosas p rop iedades para 
embellecer y rejuvenecer la 
epidermis, Dives constituye un 
alimento verdadero para la piel, 
que nutre por endasmosis. in-
fundiéndole una nueva vida: i I 
cutis tiene de nuevo toda la 
apariencia de la juventud y el 
rostro se transforma y emiK-üe-
ce de una manera sorpr* n b-n 
te. La Crema 'i'okalon hac-
desaparecer las arrugas pjeco-
ees y demás huellas úe la « d • 
como también los poros di a , 
d s. los púntos uegrt>s y s 
granitos; no di ja ningiia ras; io 
d • g r^sa no ofcá «ioná uum a la 
-ai;aaUe! vello ni in i ta la ep;-
di rrnis más delicada. 
Bi- de:-mn's dé nsar un so' 
y San t i ago de Cuba 
El día 19 de octrm-e. lijo, a la> cinco de la tarde, sald-'-í ñd 
SANTANDEK el grande y magmüco trasatlántico espitraoj 
o 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana"y San-
tiago de Cuba. 
Hacia el 20 de noviembre sal'Ira de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor éjpañól 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
CAMAROTES DE L I M O , INDlA^IDUAl ES, PRIMERA, SE-
GUNDA, SEGUNDA ECONOMICA, TERCERA ítREEJlKu.NTE 
Y TERCEtíA ORDINARIA 
PRECIOS ECONO^IICOS.-CAMAROTES PARA FAMILIAS.— 
REBAJAS-A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en ;< reera, a l lábana , 5ü0 pesetas. 
Idem ídem ídem, a-hV Miago de Cuba, 550 pesetas. 
Para informes, di-iin.. e a sus agentes AGl"STL\r G. TRl ]VI -
LLA y FERNANDO G a K C I A , Calderón, 17,1.°, SANTANDER — 
Telegramas y telefonerijási TREVIGAR, 
oenjiis n 
ñiá- sUá^ifi 
ted se éuci 
de varios. 
ca o ue garan h aeom .• < a-
da bote a este efectp, l . v Gr mía 
r<íkalon se vende en tó UiS ¡n,̂  
bm ñas peí liim fas- y en 1 
fc' ideíón, Golp.'ía,!). i |ín« .' y 
Calvo, Blanca'i lé. P. ' : n-zAleif 
! ü] ¡bi t, Blanca, ín I [orn ••••.a-
bál silva y C Velas'co i . ! . -
B. Pérez del .Molino, lJlaza de 
las Ésc.uelas, 
Recibirá usted gratuita mente 
un pote de muestra de Crema 
Tokalon, mancando 5:0 cén -
mos en sellos pa^ift gastn-. . e 
flanqueo y demás, a Io | : a; o-
íáto^f ios. Viñas, 71, Cráris, Bar-
celoiiH, A^¿i)te de hi Crema 
Tokalwii para ÍSbpaña. 
ecmpafiía.íomercíal 
11M 
C S . A - > 
m m v . m m i i m m , s 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a ' 
y a n c h a n o r m a l . ^ C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
V I E S A S m e t a l i ' - a s d e t o d a s c l a s e s . V I A S fijas y 
p o r t á t i l e s , C A . V i l i I O S d e v í a , P L A C A S G I R i ' " 0 
R I A S y a c c e s o i i o s d e v í a , V A ( j O N E T A S v o l q u e -
t e s , R O D A M E N E S , e t . e t c . 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, 
¿n-J planos, angulares y simples 1'.—CHAPAS N ^ ' 
N o p i d á i s m a t a r ¡al f a r r o v i a r i o o h i e r r o s c o m o r -
c l a l a s s i n a n t e s c o n s u l t a r a M U L L I C O , B i l b a o 
dos habitaciones cu piso céntri-
co. Inr-u-niarán en esta Admi-
nistración. 
Consumido por las Compañías de. 'oi3 ferrocarriles aei 
Norte de Es aña", de Medina ¿g( Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de .Salamanca a ia írontera porlyguesá, Otras Em-
presas de ferrocarriles ' t ranvías de vaoor, Márina do Gue-
rra y Arsenales del EstadOj Compañía Trasat lánt ica votras 
Empresas de Navegación, nacionales y cx-ranieras.'Decla-
rados similares al Cardiíif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para iia^uas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPADOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—BANTANDK R: Señor l i -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GUON y AVILES: Agen-
tes de ¡a Sociedad Uulieia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
Bebé Peugeot, vendo barato. In-
formará esta admiui.r-iracióm 
IS 
se vende en Nnmoncia. subida 
al Alta, hermosas viVtas, con 
ar ' in y hnci'la con árbbíé? fru-. 
tales. Agua caüci Ce y iría. 
Informarán: Llanca, núm. 14-. 
Comercio. 
s»,soy YO!! 
e r v r c i o 
k m X.—f^Ac-lNA 7 
Puede asegurarse y así lo ga-
jantiza su autor, que el mejor 
preparado para devolver a los 
cabellos blancos su natural y 
perfecto color, castaño o negro, 
< o no se tuvo a los quince años , 
es el agua . 
U N S V E R S A L " 
La gran venta de esta prepa-
n c i ó n no se debe al anuncio, 
puesto que se anuncia muy po-
co; la divulga el consumidor, 
que al usarla una vez. aprecia 
y se convence que es el más 
superior y perfecto de todos los 
preparados similares. 
De venta: Droguerías Pé rez 
del Molino; H . l lormazábal , Ve-
lasco, li5; Atilano Leal, Atara-
zanas, 10, y en todas las buenas 
perfumerías y droguerías. De-
pósito generalj P. MORENO. 
MAYOR, 35.-MADRID 
A c a d e i i a de C o o t a b i e s 
y T M O ^ E S DE LIBROS 
Dlrccop, con Kaaon Pa¿d3 Herrera 
Preparación para ingreso en 
el Banco de í£s aña. Calle dt:l 
Moílte, «Villa María». 
\ I \ J f f 
m rías, puertas vidrieras, 
mesas de escritorio, cubiertas, 
c^jas de hci ramienlas, acceso-
• autoniÓA ¡les. i:)¡dones se-
cos y maquinaria G ü l L L I E T . 
G Á ^ Q í L A r E R L A 
Heros. núras. 2 y 4.—BILBAO 
ñ t w B a r 
Z m i i m 23 
-
ANTISARNICO MARTI , el 
linico que Ja cura sin baño. 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISi,! . . 
N'ICO MARTI. 
p f n t a | d o s par-a 
h a b i t a c i o n e s y c H s -
t a i e s . 
ft ' P v í a } PerfDfflprí 
ü&meda Prlmsra, U . - Tel. S-67 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
cundo, informarán. 
Próíesofo en patios 9 masajista. 
Hospedaje embarazadas, ü l -
cimos adelantos.—consulta d.ü 
ONCE A UNA. 
C H i l M l f Z I I I S 
PARA CUARTOS DE 
BAÑO. — INSUPERA-
BLE -EN ECONOMÍA 
l l Á i í í Z 
v'ábriea de talla?, biselar y restanrar toda clase de lunas, es 
pejos d© la* formas y medidas que se desea.—Cuadros 
• grabados y molduras del país y extranjeras. 
D E S P A C H O ; Arnés de Escalante, 4.—Télefono t-38.— 
FABRICA: 'Gervantes. 22 
S E V £ N D E P A P E L V I E J O e n e s t e r i r l o 
S T R E N 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja* 
• ñecas, almorrana.s, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
Urge atacaría a tiempo, antes de que se convierta en 'graves en-
termedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recone 
ce r ival en &u benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a stx 
K M tíutor, N . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
K n e u a r i a p l a n a 
t i n o s a en f ies 
E n e l A t e n e a . 
interesantísima conferencia del se 
ñor Lónez 
viisián, que supo encauzar todas las 
iniciativas de. carácter scvciall y en-
señarnos al trabajo y a la perseve-
rancia. 
-La princi¡paJl característica de los 
cotos forestales es la brevedad del 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s de l a mofl. 
Ante una nuanerosa concurrencia peciaJlmente en el análisis de los Co 
'dio, a las siete de la tarde ( e ayer, tos escolares, que tanta importanci 
BU anunciada conferemcia en el ele- económica y educativa tienen en el Un bosque es una riqueza amipa- tOTipoQi"ada. 
gante saflóiu de actos del Ateneo, el moviniiento social moderno. radora sólo con seguir en pie lo mis ^ grabado que hov reiproduce dos 
señor López Núñezi, subdirector del Helató seguidamente la hutoria de mo que las escuadras de las gran- n^^^,^ ^ ¡̂\lSL 0aJ¿. ¿ÜS ^ soin 
Instituto Nacional de Previsión, acá- Jos .Cotos sociales, que se iniciaron des potencias hacen grandes a éstas ^ iialnia> y sa éoindiaiutó no nuiede ser 
dóraico de la de Ciencias Morales y en Graus, pueblo de Costa, con uno sólo con su presencia. iniáfi sencillo ni más edemnte 
Políticas, y hombre de pensamientos organizado por el Sindicato agrícoila L a dificultad de imbuir idous de, i^ocielo'de la falda plisada con 
y de acción, que ha consagrado to- de R.ibagorza y al que siguieron el esta especie en los cerebros aldeanos j j , ^ je ê ttiofo es una mona-
da su vida a los estudios de carác- de Lanaja (Huesca), Pedrola (Zara- es enorme, pues aquellos, con eaoís- 4a q(U,0 j^ega adimTr.alwlfun.eii'be con 
'ter socM. goza). La Valí esa • (Vailencia) y el mo propio, en su ignorancia atávica ' duaquleta,0 con ed bordado mleitál'i-
L a obra de las Mutualidades es- forestal de Polanco, deludo a la mi- no conciben el sacrificio ni la previ- O0i pefdheiro y die la calda centiial 
colares le debe servicios eminentes, ciativa de nuestro ilustre paisano sión, ni las ideas elevadlas que un y tamibdién con «1 somibraro (tcüoche»' 
y sus trabajos sobre sordomudística, don Vidente de Pereda, y entre loe? bosque encierra. q̂ je, ^ ^ estilo qule sigue predomá-
iproteqción a la infancia, y otras es- escolares el sericícola de Chite, el Los trámites burocráticos y ruti- ¡manido. 
¡peciailidades le han conquisTa.io en- apícola de Miraflore® de la Sierra, narios de la administración son. es- .̂ JI «ialá-oír» a cuadras, a no ser por 
tre los que a tales obras se dedican, ed forestad de Lobosillo y el coneje- pantosoS y producen tremendos des- ¡a pio^ición del brazo izquieirdo, quie 
gran autoridad y prestigio. ro de Montornós. alientos. Pero debe intentarse, mien-
Varias veces ha representado & j)i5 cuenta tamibién de la Asam- tras no se apruebe la ya proyectada 
España en Congresos internaciona- bi|,ea nacional de Cotos sociales, cele- tey de cotos sociales, la consecución 
les, siendo siempre elogiada su ac- brada en la nuisma villa de Graus, ^e terrenos del Estado en forma usu-
tuación en ellos. en octubre de 1920, a la que acu- 'fructuaria. 
EÜ anuncio de la conferencia ha- dieron hambres de ciencia y de ac- kas plantaciones, aunque - se ha-
bía despertado un extraordinario in- ^¿n social de todas las regiones v S^1 P,or prestación, cosa poco menos 
teres, asistiendo a escuchar la elo- todas las tendencias, y donde pue- imposible, tienen que costar ne-
ouente y razoniadísima palabra deíl de decirse que se estableció la ideo- icesariamente grandes cantidad ÍS, y 
iliuisitre conferenciante, gentes de to- Jogía y se inició el régimen oficial para ello hay que fomentar las im-
das las ciases sociales. de0 la institución de que se trata. posioiones en las Cajas rurales de los 
ÍJstaban represcntadois: ed Ateneo Terminó" el señor López Núñez ha- Sindicatos Agrícolas, las cuales ten-
de Santander, Patronato de Pi'evi- ciendo un llamamiento a todos para d r á n , adeanás de su mucha garan-
iven a la imiplantación v tía. la que les presta el propio bos-sión sociflil, Caja colaboradora del que coadyw 
Instituto Monte de Piedad, Fede- desarrollo de esta Institiición sncial. qu¡e. 
racnon cataliicio-agraria, Sociedades tanto bien puede hncor al pue- 'La creación de cotos torales será 
obreras, etc. Mo, ep(pecialmonite en'la Munfaña, fo siompre y más fácil en lo? Sindicatos 
pe los puebdos de la provincia vi- [mentando la inmensa riqueza fores- formados que en las agrupacioni-s ve-
nderán representaciones nutridísimas IQÍÍ y ganadera y resumió esta exci- cinailen independientes, 
de los Sindieatos agrícolas. tación con esta frase" de don Fermín L a Federación Montañesa Católica 
Con ,el conferenciante tomaron asien Caballero: «Aguzar el ingen io y arri- Agraria creará dentro de poco un co 
to en el estrado, don Vicente de Pere- miaí* ,ed hombro.» federal como ejemplo y el Sinrli 
da, señor López Arguello, aoñor direc 
tor del Instituto, don José iglesias, 
E l trabajo del ilustre señor fué sm «ato de Güenw, por iniciativa del 
cillamente magistral y docu m en' a- señor Cereceda, ha_ creado ya otro. 
don Gabriel María de Pombo Ibarra dísimo premiándosele con una ¿allí- ^ Sindicato de Polanco se le con-
y don Luis Pombo. rni+riHí^imn rwaniñr, cedieron 50 hectáreas en usutrncto, sosa y nutridísima ovación. 
para la creación de un coto foroaial, 
Don Vicente de Pereda, siendo esta Real orden la primera 
El señor López ArgüeIIo. 
Hizo la presentación ded oonferen-
ciante, ed cud'tísimo presidente de la Después hizo uso de la palabra don que se ha dado en España con este 
Sección de Ciencias Morales y Poli- Vieente de Pereda. fin. 
cas del Ateneo, organizadora del ac- Comienza recordando el orador la PdLanoo lleva plantados 127.00!) ar-
to, Señor López Argüello, el cual co- asamblea de Graus, con carácter na- boles y tiene construida en el centro 
menzó dioiendo que entre las obras cional, en la que se reunieron unas ded bosque su casa forestal, 
sociales, todas de alto valor y trans- docenas de personas y hoy son mu- Puede calcularse el valor oilorme 
cendencia implantadas en nuestra cíhos cientos los que constituyen la que dentro de pocos años representa 
patria por ed benemérito Instituto obra social. esta plantación. 
Nacional de previsión, hay una qn|i Otro recuerdo al Instituto de Pro- E l señor Pereda fué aplaudidísimo 
desde sus comienzos despertó la más _ _ - _ ^ _ _ m _ „ _ _ _ _ m ^ « — i ^ - — 
viva simpatía e interés en todas par- '!S!ü'^mmmmm*~~Kim^~^^mm*~^ •,™M"MWtM^'^^^™MMWBMa"*M^^g 
tes. Esta obra es la de los Cotos so-
fllíaílej} de prea'isión. 
Blosila estaa Iinstituioiones, obras 
r'iagnas de inmensa iirvportancia en 
J resnrgiinliento nacional, de .sentido 
tradicional y patriótiico y de ayuda 
eficacísima, para los humiiildes. 
U n a p e r i o d i s t a i n g i e a a e n M a r r n e c o s do Boribójl, hermano defl novio, que 
—1 ; ostentalxa la representacinn aéd Rey 
l a t e r v i e w c o n e l R a i s u n f » d''1 España, y Sfli Alteza el duque de 
_ - - -fy*^.,^* Cadabria, hei-mano tanhbién, que re-
La escritora inglesa Rosita' Farbes, presentaba a su padre, el conde de 
intrépida aglobe troter» inglesa, que se Caserta. 
H a M T Í / l M Í S S ; enea- enviíece de ser la primera n^ier eu: ^ A^fetleran represantes de laa doe 
reciendo Ha importancia de la admi- ropea que ha visitado al Raisuni. acá- ^ f ^ 8 J ^ ™ ^ ' ^ 
rabie labor del Sindicato agrícola de ta de regresar de Londres, procedente . J ^ ^ ^ ñ J . J ^ ^ ^ M 
dtoha localidad y de su insigne pre- de Marruecos. Ha vivido en Zabia diez ^ j ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
Bidente don Vicente de Pereda. 7 siete días, en una tienda de campa- deTas S a s y S S r o n a i ^ 
Ja novia, rindiéndola homenaje y 
aalamando a los novios. 




de los int 
en la que se dió a los novios la ben-
dición enviada por Su Santidad el 
lunch», en 
donde loe 
condes Zamoyski tienen su residen-
cia. 
¡icos áe 
Presenta al señor López Nxíñez, ña 
para el que tiene frases de admira- «Ei Raisuni—dice—es un hombre 
ción y afecto, dándole la bienvenida enorme, con una gran barba roja. No 
en nomibre del Ateneo de Santander, hemos hablado para nada de la mujer, 
Exioita a las Cooperativas, Mutua- pues nunca discutirá un árabe esta 
lidades escolares. Sociedades de au- cuestión con una europea. Todo lo que pana" se'^eíebró^n ffran^<' 
xidio y defensa de todo género y es- le he oido a este propósito es que el «i c^tiñ0 HR Druzbiski 
peíciadmente a los_ •Sindicatos) de la hombre está hecho para la guerra y Xi™*^ v^simaVi +.i4*n<*n '» 
Federación católico-agraria, cuya 1& mujer para el descanso y el recreo, 
intaliigente actuación elogia, así co- Antes de partir—dice la señora Far-
mb la gestión acertadísima de su ac- bes—, el Raisuni me hizo el presente 
tual presidente don Luis Pombo, a de dos brazaletes de oro y yo, a mí 
trabajar en esta labor; labor educa- vez. le regalé una espada dorada. Acep-
dora y de avance poderoso en el ca- tó también un abanico eléctrico que 
mino de la justicia social. despertó su admiración. 
Tratándose de una obra de paz y £1 último día de mi estancia me hizo 
fd!e trabajo-^tenrmna dioiendo—; de penetrar en su mansión. Tiene dos mu- a la corte nuestro respetahle amigo en Londres. 
un)a >lahor esencialimente comstructi- ,ereSi la más joven de catorce años, y el ilustre académico don Gabriel Mau ^ las novísimas creaciones de las 
va. la miés, en Santander, como en eí, pa(lre de nueve hijas y tres hijos, ra, conde de la Moriera, y sus dis- gi-andies casas, se observa una ten-
todas partes, es ciertamente mucha? posee 45 esclavas. 15 de ellas jovenci- linguidos hijos, dando por termina- denoa miarcadismm a reducir ol lar-
pero para honor y fortuna de núes- tas> y 20 esclavos. Su mujer, más jo- da la temporada veraniega, que han £0 * Jas faldas en los trajes de en-
tra tierra, hay que reconocer en ella ven es excesivamente bonita y tiene pasado en su hermosa finca de Mor- Uf. Estos, acnisan una silueta com-
buenos y diligentes operarios; por lo ti ' fle italiana. te.ra. pdetamleaiite recta; y_ en las chaquetas 
que es de " 
•cedebra 
un a aool 
bien del progreso socaad de la región 0 o., nPtitnri nara m-n •]n* PsnnñniP<; P-? ticuilares Uiamie. 
y de la patria. J S t S ^ S S ^ ^ C c i ó n L a T s t i n ^ í d a condesa de la Mor- ^ ^ T ^ Z ^ X ^ < 
E l señor López Arguello fué aplau- ConStantemente-es como la vista, tera marchará hoy, en automóvil, a ^ ^ v ^ ' S ? ' aCOfq ^ 
KMl5imo- . y la vista es mucho más grande que Torrelodones a reunirse con su espo- Y fei^16 
rompe la rigidez de la figura, y por 
las dlosafiiadores onjchidlos quie adar-
nain ol soiraba'ea'ia de fiiellitro, me atre-
Viaieros ilustres, vería a afimnair que fué croado con 
E n el express de ayer marebaron miraa a la suaursal que Worth tiene 
con est,a silueta 
se van 
señor López Núñez. fc^^^o^^í^^c^S M ^ i f ñ T ' ñ sü~ po esidn" «EÍ Pen- costumln-ando ya hasta lm más 
iCo icnza su disertación el señor cido de oue la c i v i l i z ó d dero», donde permane erán buena PantwMmios ae Ja ;mianíitesta,cion p^s-López Núñez evocando la gloriosa ^ ^ conmústa nn dfa Marruecos parte del otoño trasdadándose des- * @ 0 con cuaUquaera otra sitoeta de 
m.em.ria de Menéndez Palayo, del ^ ^os T f f l "españoles c"n sus P^és a la corte. ^ Proporciones, puede 
que di o que, como de Newton, pue- - ., , ^ 
J„ „Í>.;L,„L,' „ ^ .1 \ i rospitnles.» < .1 . i 1 
- • F M ^ B m S p ^ A A T ™ Carta ablertá. 
ritnn;!. freordando t a m b i é n que en monta a i\oe.» 
Santander fuá donde se in ic ió v ¡ice ; g g g i ' g l g ^ — — 
veinticinco a ñ o s el r é e i m e n científi- B o d a de p r í n c i p e s . 
co de Previsión popular, mediante , , _ „ - iBLO CANTABRO del 23 de septiem-Tina oin.Mrm del Monte de Plisad, re- E l p r i n c i p e R a n i e r O y l a bre, el primero de Los artículos que 
^ m i n ^ o informe' mfe^ff^ido ™ C O n d C S a Z d m o y f i k a . ^ e d anunciaba sobre el «pleito mé-
-voiuimiii(>M) uuoinnc, qut na - ¡00 to 7 dico», aunque enemigo de polémicas 
mo la piedra angular de las mstitu^ . nr ínH^ Ra periodísticas, hice propósito de con-
ciones de seguro social en España. L a boda de b. A. tL el principe Ra f ^ . ^ ^ ^ n ,r ovv>ini_ 
iasegu.rarse rotundamente, qiiie el 
sexd femenino eoiguirá cautivando 
con su belleza y con sus graedae na-
tuirálies. 
iVentiajas dle haber nacido mu.j¿r! 
Señor don D. Salís Cagigal. Porque, hambres que se lleven" de 
, , . f -or r)TT-c caHe a su sexo contrario, entran po-
Ail leer en el numero de E L PUE- cos m ¡¿kr.a 
Vialientiaiio, <aafi)> dle ^la.08^ ^ 
fiia, y, pioco menos ¡ I ^ í d 
belioaa nuaisciuili-na, ¡ í^m^ 
de ser Ql homljre q̂ g l í ^ ^ B 
.amoirosas reoübe 
f" n'uunia, piai-a su asp., 
toa eil cnomiista que á - '^..{^ ^ 
d¡e l a p.antalla se ocupa fnü0 artl 
Rudolpíh tiiene de guiiaipo f l 
a su vez, de fiel eeposot 1^ ^ 
t ra ed hecho de que, toda? 1 
tas amatoriias que redije v I 
xoraMememite a l cesto de IPR -
s a Riun! duda t]Sl 
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Ei priin que quiero que sepan mis lectó 
quio las modelos de esta Cafi| i 
nten fama de ser um factor nwyíl 
portante en al (ouccási) gne 
canzando esta temporaida. ", 
Ni con la ayuda de la lámpara' 
Dii'iííeniís íe encontraríian _ tipos 
muijoros tan en coaxsoniairicia com 
miada impierante. 
Las modelos de la «maison» 
san verdaderas figurinas 
Unos, con toda la poética exp 
de Las hijas dcii barrio l^'f; * 
con toda la gracia sn 1̂1" 
JMootmiartire. 
Estáis úaitimais se distóngn^ 
bién en que llevan el pw> "J1 
con arregla a los modedoe 0 
«coififeuirs», que presen!:'11 Im 
IIIMH atrevidas; m'i,M1'tir̂  L 
otras, las efue cuelen e^'^Líj. 
jiee de estilo y de gran f ^ T j 
cen ondnlliados y l^'o"10^ j 
recuiordan miiKíhos cuiadiros 
seo d^ Lomvre. 
*Es de tal importameia sí. 
en la Moda, que, prometo ^ 
exclusivamente, la icrónaca y 
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[ a los 
es 
•̂ r el 1 
Periódicc 
a los 
C o m i s a r i a de V i g i l a n c i a 
Expone erorigen del Coto ¿ocial niero de Borbón, hijo de" los condes ^ f c a ^ : . V ^ ^ ^ J L ^ ^ 1^8* l a b o r e s d e l a P o l i c í a . 
de PrevisiYm, abra del señor Malu- de Caserta y infante j á m e n t e en lo que a mi personal i-dad, mas o menos esplieitamente 
Wier."recociendo un pensamiento ex- don CaUlos, con su prima la condesa. "Qieram- ^ n S a ' v ^ ^ ^ T S ! . En vlr!U(i í* ^ denú/ncia Prei?on,a 
puesto por Costa en su «ColectKMsmo Clotilde Zamoyska, recientemente ce i ? ^ ^ J ^ S Z J ^ de Por don Rafael Gutiérrez y Gutió-
ágrario»', y expflioó el concepto de es- lebrada, ha constituido un .erran acón fe^fe IJSSiJlfc' S Í f f rrez' (le esta vevMmV^ ha enviado 
ta nueva'Institución en sus diversas "tecin.lonto en la población de Devcha ""^f^* i ^ í r í P T ^ v L rPto ñ* ^ atrs1,n,,(5 al se,10r ^ez (]o instruc-
modalidades, que no es otra cosa ki, en Qhecoe^lovaquia. donde la be- J^J^JIS ^ inducido ? fl6n. ?el 0efe'. dan^ ^ ^ t a de }^ex-
que el trabajo coaperativo con fines Ha novia tenía su residencM. ^nr™ ark como £ ha-o nw esta le s,.,1straída ;|i % íafael uria 
de prev-sión, v expuso todo lo refe- Como es sabido, la condesa Clotil- ' , w Í u r i rueda ai,xlliar del automóvil de sn pro-
rente -al patrimonio social, medios de de es hija del conde Andrés Zamoys- c'dJUl' piopobnu. piedad, fronte a la estación del Norte, 
adquirir el terreno donde se traba- ki y de una princesa.de la casa de SePa.> .pues, que las alusiones que en momentos en que el denunciante en-
je, procedimiento cooperativo de ex- Borbón Sicilia. m(i dirija hallaran adecuada res- tro al andén a dcs¡.\cdú a un amigo 
potación, renartioión de los benefl- Bendijo la unión monseñor Blaha, puesta. que marchaba en el exprés para la 
cios y función protectora deil Esta- obispo de Bansko Distryca,'y fueron Be usted atento s. s., c'orte. 
do en esta materia, deteniéndose es- testigos Su Alteza el Príncipe Felipe C. Rodríguez Cabello. —Al excelentísimo señor general go-
hernador han sido denuncia -
mujeres de la vida P'lWlC 'egi( 
a la calle antes de la ^ r a orl 
r¡a. y dos casas do ^ ^ y ^ M 
ualos habidos en su interior .-^i 
noche úl t ima. • bj¿n3 
—Se ha dado inimite tan̂ enzo 
denuncia foiTmil.'nhi 110!" .Ue 
mudez contra Aníbal col. 
orlo unos ^ •arse 
ior; 
éste a devi 've 
ados" 011 unas ÜOO P ^ ' S ' Í 
nĤ mento do broma le tí1. iió riori»6 ciado, negando éste poste 
los tmdera en su poder 
No olvide usted el nú̂ ü8pB̂ 1, 
es el teléfono de EL pü 
TABBO 
J día. r 
con el 




l í a 1 ^ l í« l0!5 oh 
éste í ITLIr: êra 
cu? en 
encía; 
